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En los siguientes párrafos encontrará que este trabajo es importante para reconocer 
y aprender, por medio de la lectura, algunos principios necesarios para la vida, 
alguien que conoció y manejo muy bien este legado, es el autor elegido para cuyo 
trabajo, Charles Dickens con su obra autobiográfica David Copperfield, donde el 
maltrato infantil, las condiciones inhumanas (la miseria), las relaciones sociales del 
hombre, hacen de la vida una pluralidad, nos devela la cruda realidad, mostrando 
dolor, desolación por el detrimento de un ser amado, y su transformación  a nivel 
social, y personal, más que una historia  autobiográfica es fundamentalmente un 
poema de los amores, tristezas y  fantasía de la infancia, hacen de esta obra una 
recarga de sentimientos, de trabajos, que son innatos en el ser humano, el autor 
describe cada detalle muy sutilmente,  y resalta por su puesto, la educación y en 
ella la lectura, sacando al más desafortunado, del fango absoluto.  
 
Por tanto se investiga sobre autores que conozcan el desarrollo individual del 
hombre y su rol frente a la lectura nos encontramos, con Louise M. Rosenblatt en 
La literatura como exploración donde resalta la lectura de textos literarios tanto a 
nivel personal, académico y social, Martha Nussbaum y su libro Justicia Poética, 
ella despliega allí una serie de valores importantes para vivir entre esos está la 
libertad de soñar, de crear, también mencionamos a  Nora Catelli que nos hace una 
descripción de las mujeres lectoras, y la relevancia de las categorías en la lectura, 
como son la extensiva y la extinción de lo cual retomaremos en el transcurso del 
trabajo. Otros autores importantes en nuestra investigación, son José Antonio 
Marina y María de la Válgoma, que nos aportan sobre la lectura  su importancia a 
nivel general, tomada la lectura como  magia para aquel que se zambulle en sus 
páginas de saber.    
 
Esta  monografía nos sirve, para esclarecer la persuasión de la lectura, ubicada a 
su vez en  tres pasos importantes de la novela, la niñez, la adolescencia y la 
madurez del personaje David Copperfield, donde nos interesa resaltar, el papel del 
lector en la vida del personaje y su  transformación, por tal razón se quiere rastrear 
su nivel de compromiso lector, con una lectura retrospectiva, donde nos permita 
encontrar, que quería mostrarnos, Charles Dickens desde su época victoriana  y la 
transcendencia con el género epistolar, e incluir esta  trayectoria a la actualidad,  








La lectura a nivel mundial es una destreza, y ha sido considerada como un elemento 
pedagógico importante en diferentes épocas, desde los griegos se ha venido 
resaltando la lectura, en relación con la escritura y la oralidad, cuando hablamos de 
escritura, por ende existe la obligación de leer.  Actualmente se considera esta como 
una necesidad, ya que desde muy jóvenes nuestros padres y maestros nos enseñan 
a leer, con la intención de indagar nuevas miradas hacía la imaginación, y por 
supuesto hacia el aprendizaje. 
 
La lectura un encuentro individual se convierte, en  transformadora de situaciones 
relacionadas con la vida y las emociones del hombre. A su vez, permite  desarrollar 
diplomacias personales e imaginarias, es por ello, que David Copperfield, busca a 
través de las lecturas  un desarrollo  cognitivo y psicológico, haciendo posible  que 
los cambios que  sufre de manera  negativa, (queda huérfano) y positiva (encuentra 
las lecturas)  se entretejan como una fuerza isomorfa en su vida,  acentuando su 
mirada de  manera fantástica.  
 
El análisis hermenéutico nos devela, la lectura como mirada importante;  nos 
apoyamos en la lectura extensiva, la extinción y la imaginación, con respecto a la 
vida social e individual del ser, así mismo en un mar de principios relevantes. 
 
Con este propósito quisiéramos resaltar lo que hace el autor Charles Dickens en su 
obra, además de ser  algo maravilloso nos enseña: valores, técnicas de vivir, lo 
lúgubre de las ciudades, la influencia del género epistolar y  un gran contenido 
humano, que se condensa en el desarrollo social del personaje, por tanto es 
reconocido y leído como gran exponente de la vida y de la humanidad. 
     
Es en este sentido, que planteamos  la siguiente pregunta: ¿Cuál es el rol de la 
lectura en la construcción del personaje  David Copperfield en la narrativa de 
Charles Dickens?  
 
Distinguir  la lectura como realizadora de sueños, necesaria para entender la 
complejidad de la vida, sinónimo de mirar – detallar, lo que plasman otros individuos;  
materializadora  del pensamiento (por tanto proviene del interés y la provocación 
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por leer),  nos lleva a lugares que no conocemos o que sólo existen en la 
imaginación colectiva de los escritores.  
 
Es notorio que en esta época los jóvenes ven en la lectura una forma aburrida de 
pasar el tiempo, no se percatan que son manipulados en cierta manera, por la 
información de internet y la televisión (la propaganda), también cabe resaltar que 
las tecnologías bien implementadas son de gran ayuda, pero no podemos dejar de 
lado lo interesante de leer, por tal razón en Colombia fomentan el hábito de la lectura 
y la escritura con talleres u otros ejercicios, mostrando que si nos interesa, no 
obstante para su desarrollo intelectual, y más aun con el propósito de tener 
personas  preparadas y por supuesto, cambiar otros intereses no tan fructíferos. 
 
Pensemos que la educación tiene formas o estrategias de estudio para aprender un 
conocimiento, en la asignatura de español, este se justifica por la comprensión e 
interpretación de texto, y a su vez la creación de escritos, con el fin de aprender 
hacerlo y mejorar la ortografía, entre otras cosas, también es importante que lo 
hagan por gusto, ya que así va hacer más significativo el aprendizaje; como vemos 
la lectura es una estrategia, de aprendizaje que se utiliza toda la vida en diversas 
ramas de la educación por tanto es universal y no muere nunca la magia de soñar.     
 
Todo esto lo condensamos en tres capítulos, a continuación querido lector se 
encontrara con el marco teórico, que hará referencia a los cuatro autores ya 
mencionados en  el resumen y luego con el primer capítulo La epifanía de la 
orfandad y su influencia en la sociedad en David Copperfield, donde 
desarrollaremos toda las circunstancias de su niñez, la muerte, el abandono y la 
soledad que pasa David, el segundo capítulo son las Lecturas que transforman los 
valores en principios, donde veremos su juventud, su madurez y esas lecturas que 
convirtieron el niño en un verdadero hombre; en el tercer capítulo El comportamiento 
social desde la mirada de Martha Nussbaum y Louis Rosenblatt, de lo cual 
relacionamos toda la vida de David Copperfield en correlación con la sociedad, las 
lecturas y la educación, y por último la mirada de su servidora en la Inferencia de la 
realidad a modo de conclusión.    
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MARCO TEÓRICO  
 




“El mundo de la creación es inagotable,  
pero la mayoría de los seres humanos  
sólo acceden a una limitada gama de  
posibilidades porque su proceso educativo  
no ha expandido sus capacidades de comprensión 
y expresión, y se ha limitado a unas cuantas 
actividades básicas de normalización social 
como el aprendizaje mecánico y rutinario de 
la lectura y la escritura...” 
Francisco Cajiao. 
 
 La lectura no dirá todo sobre la realidad efímera  pero puede ser un puente con 
el que logramos una visión transcendental de lo que es la realidad, y lo que puede 
transformar con el transcurrir del tiempo: obtenemos, al final,  un mundo mágico y  
llevadero.  
 En una era turbulenta como la nuestra, es muy difícil  hacer que los jóvenes 
aborden diferentes obras literarias, sin tomar  autores que nos ilustren sobre tan 
importante ejercicio; por tal razón escogimos a José Antonio Marina, María de la 
Válgoma, Louise M. Rosenblatt, Martha Nussbaum y Nora Catelli, con el propósito 
de incursionar en lo concerniente a la lectura y a la experiencia del lector en el marco 
social e individual en el cual se desenvuelve. 
    Comenzaremos por ¿compartir? el libro La magia de leer de los escritores 
elegidos, José Antonio Marina y María de la Válgoma, con el propósito de identificar 
las características de la lectura, y el modo de resaltar la lectura como mágica, es lo 
que nos interesa en el presente trabajo, y seguidamente a Rosenblatt con Literatura 
como exploración, dentro de este primer subtitulo que hemos dado en llamar la 




 La lectura transforma el alma aniquilada  
 José Antonio Marina y María de la Válgoma consideran que: “La poderosa magia 
de la lectura”, tiene poder para aquel que se vea sumergido en ella, es racional 
plantear que es un fundamento concerniente al ser, a la evolución de las mentes  o  
para aquellas personas que se vean controladas e influenciadas por la lectura.   
 Haremos un recorrido preciso por el texto La magia de la lectura, donde 
identificamos la lectura como acción importante, que transmite satisfacción y 
requiere, por consiguiente, una rigurosidad o tiempo para leer. Los autores hacen 
un recorrido lleno de pasión por la importancia de leer como un enfoque maravilloso 
que contagia saber dentro de su fantasía, algo excepcional que sólo lo permite el 
pensamiento. Es en esta descripción donde los autores mencionan la realización de 
la lectura con pasión (interés) y por ello evidenciamos,  la extensión como 
característica de la lectura silenciosa, ahora bien si recordamos que para leer 
necesitamos tiempo, la lectura nos roba ese lapso entre la realidad y la fantasía, 
pero es así cuando nos referimos a la lectura extensiva, querer y disfrutar de un 
mundo mágico donde sólo se contienen el lector y el texto, puesto que no es lo 
mismo cuando nos leen, a cuando leemos y nos enfrentamos al significado y todo 
el juego de palabras que puede tener un libro, la literatura debe tomarse con amor 
para que cada vez sea más gratificante el significado intrínseco del escritor. De esta 
manera llegamos a plantearnos estos interrogantes muy concretos: ¿Por qué 
leemos? y ¿Qué clase de textos influyen en nuestros pensamientos? 
 Al interrogante ¿Por qué leemos?, la respuesta más rápida podría ser que lo 
hacemos por satisfacción, autoritarismo o a conciencia, por querer obtener  
vertiginosamente una información, porque no sólo nos forman, sino que también 
nos informan y transforman los pensamientos, en nuevos y substanciales.  
 También leemos para alejarnos de la realidad, para soñar en otros mundos, en 
nuevos mundos, donde  siempre vamos a desear estar porque en realidad en este 
en que vivimos, en algunas ocasiones ( si no en todas) es imposible; desde luego, 
la lectura hace de un feo y triste lugar un lugar lleno de flores, de paisajes con 
aromas frescos, o quizá, de una noche o cena intrascendente algo muy especial; la 
lectura nos lleva a circunstancias inimaginadas y ese estado no es tan ajeno a 
nuestro sentimiento o experiencias reales, seguramente si leemos con pasión 
vamos a sentir este tipo de emoción; cuando no es tan emotiva, la lectura que 
hacemos seguramente  la olvidamos mientras leemos el siguiente capítulo, ya que 
se está leyendo y pensando en cosas que no tienen que ver con el texto que 
tenemos en nuestras manos. En fin, leemos según nuestras necesidades y el 
entorno social y psicológico en el que nos hallamos inmersos.  
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 En la academia es común que nos sugieran diversos textos que leemos porque 
nos estamos formando, a pesar de no ser de nuestro interés; tenemos un 
compromiso y hay que asumirlo con responsabilidad,  sacando el mayor provecho 
de estas lecturas; se lee en la escuela para aprender.  
 En la actualidad, muchos jóvenes sacan resúmenes de Internet por no querer 
afrontar el gran reto de leer y no les interesa hacerlo de ninguna manera. En este 
caso influyen, por supuesto, ciertas circunstancias: desde la falta de 
acompañamiento de sus padres, que han marcado quizá una brecha en su pasado 
y futuro que no les permite esforzarse por algo, hasta la relación con sus amigos 
(comportamiento social), donde encuentran más interés por sí mismos y una relativa 
paz interior. Por ende, hay que tener en cuenta que en la actualidad hay más 
accesibilidad a los medios masivos de comunicación para ayudar y hacer todo lo 
que uno planifica y desea. El que lee por placer, se aleja, si se quiere, de la realidad, 
puesto que cuando escogemos leer es porque, aparte de que nos gusta, queremos 
saber que se esconde detrás de esa narración y de su título que nos pueda llamar 
la atención tal como en algunas obras como: Él bebé de Rosemary, El túnel, La 
casa de vecindad, Casa de muñecas o quizá Luna caliente, entre tantas cuyos 
títulos nos provocan.  
 ¿Qué clase de textos influyen en nuestros pensamientos?  
 Consideramos  que hay que observar, en primer instante, el ánimo de la persona 
que lee, por tanto, el lector joven siempre está expuesto a recibir influencias  
positivas o negativas del medio, por lo cual deberemos escoger lecturas acordes a 
la situación emocional del individuo, como las románticas, las trágicas, los cuentos 
de terror, para estribar  un sentimiento que causa un grado de desasosiego en el 
interior, ya que las influencias no son otra cosa que consejos, historias, información 
general educativa, que van a afectar cuando se vinculan con el sentimiento. Como 
lo planteaba en párrafos anteriores, escogemos leer cuando el título del libro es 
significativo para nosotros o por recomendación de alguien, o quizá porque me lo 
exige la academia, en fin este tipo de libros influyen, cuando se leen con interés, 
independientemente que se vaya a realizar la lectura;  es cierto  que, en la medida 
en que toda  información que recibimos del exterior provoca un insaciable sabor, 
causando interrogantes o como mínimo nos arranca comentarios, siendo esto tan 
bueno, que allí mismo se inicia un proceso de transformación en el ser. Podríamos 
decir que por esto las novelas policiacas, los poemas, y los cuentos son más 
llamativos por su drama, aunque no casarse con un solo género literario depende 
de cada individuo y su relación con lo exterior.  
 El siguiente apartado es para resaltar que la lectura es una condición para 
cambiar el pensamiento:  
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“Esperemos que el lector haya comprendido que leer no es un mero adorno, ni un 
modo más de divertirse, de pasar el tiempo muerto o de matar el tiempo. Es el medio 
más eficaz para adueñarse del lenguaje, lo que, a su vez, es condición indispensable 
para el desarrollo de la inteligencia, la plenitud afectiva de nuestra relaciones, y la 
dignidad de nuestra convivencia.” 1 
 Esta peculiar forma de hablar es para decirnos que no nos quedemos en el simple 
enamoramiento, es pertinente transcender al conocimiento, al saber, (lo que permea 
la lectura), por medio de la aberración (al querer leer)  de textos, y por su puesto a 
la educación. Por esta razón el subtítulo “La lectura transforma el alma”, que 
creemos  aniquilada  por falta de un saber o del conocimiento. 
 Al ir más allá nos encontramos que la lectura es el alivio del alma, es ver la 
realidad con diferentes y diversos matices puesto que estamos ciegos si no 
conocemos o aprendemos de ellos (los libros), y la única manera de ver es  mirar 
rigurosamente el libro. Por tal razón los autores de “La magia de leer” enfocan su 
investigación en la lectura, porque esta es una buena práctica, donde el hombre no 
sólo debe de adoptarla sino ejercitarla para el ejercicio de su vida como una más de 
sus costumbres, puesto que es tomada como grande en todos los ámbitos 
educativos y sociales;  además lo fundamentan muchos autores importantes, como 
la autora que conocemos por su crítica y forma de educar al lector, Louise M.  
Rosenblatt, continuando y destacando la lectura de textos literarios como un todo, 
donde el hombre se encuentra sumergido en la entrada y salida de muchas de sus 
preocupaciones y  en relación con la magia de leer y  su influjo.  
 No obstante esta idea isomorfa entre lo real y lo mágico, vinculada en “La 
literatura como exploración” (Rosenblatt, 1995) desarrolla muy bien la idea de 
aprender a leer, y más que eso, enseñarnos a leer desde la escuela y sus posibles 
consecuencias. Nos ilustra maravillosamente por la travesía del ser y este con un 
gran compromiso consigo mismo, recordemos, como bien nos lo dice ella, “la 
literatura puede ofrecernos una salida emocional”  observada en relación con lo 
social y su interacción; en muchos casos leemos para aíslanos de la realidad, que  
puede ser fuerte y marginal, en otros casos maravillosa y especial.  
 La lectura continuamente será la puerta a diversas salidas en la educación y en 
la sociedad, siempre vamos  a utilizarla ya que necesitamos leer para ilustrarnos; 
de tal manera como hemos venido  analizando e identificando,  destacamos en el 
texto de Rosenblatt esa lectura mágica que nos transporta a otros contextos y 
                                                            
1 MARINA, José Antonio & DE LA VÁLGOMA, María. La magia de leer. Plaza Janés, Mogoda- 




mundos que encontramos allí, en la fantasía de lo escrito y en lo que ella va hondar 
de una manera encantadora. Resalta el rol del lector como individuo apasionado, 
así mismo estas lecturas las analizamos como extensivas, dentro de las 
características de la lectura y por su puesto desde el punto de vista de nuestro 
trabajo. 
 No obstante el interés sobre el texto  va a llevarnos a comprender lo leído, aunque 
todos poseamos unas bases y unas lecturas que nos servirán para ir construyendo 
la escalera deseada, como dice Gilíes Thérien en Lectura, escalera y complejidad, 
la vida mental, como una escalera donde se empieza con un conocimiento, y este 
va aumentando a medida que vamos leyendo diferentes obras, desde las clásicas 
hasta las actuales; él desarrolla su idea de manera relacionada con Rosenblatt en 
el marco social. 
“Pero nunca debe olvidarse que esta cuestión responde a un funcionalismo inscrito 
en el ámbito social. No leemos porque las bibliotecas contengan millones de libros 
por leer, sino porque la sociedad nos lo impone en la medida en que nos convertimos 
en ciudadanos capaces de responder a las diversas leyes sociales que nos rigen.”2  
 Para la autora es muy importante la sociedad, como Thérien  lo menciona. Esa 
sociedad donde en ocasiones juzga nuestra manera de ser, y la misma sociedad 
busca cambiar la mentalidad de la comunidad describiendo como prototipo de 
persona buena, a aquella que lee, que estudia, que tiene dinero, es guapa, viste 
adecuadamente, y la mala, como la ignorante, andrajosa, fea (sin dentadura, sucia, 
desnutrida…), que no lee; he ahí la diferencia no por ser de clase social baja sino 
por falta de acceso a la educación y sus medios, además de las características más 
remarcadas en esta clase social, es señalada por muchas cosas, entre esas por las 
lascivias frente a la perversidad de la sociedad, frente a cualquier tema, desde el 
sexo hasta su abstinencia. Es, en esta medida, que la autora aborda y desarrolla su 
interés por la literatura y sus lectores, analizando también un poco en contraste con 
Trérien que nos parece crítico y conciso.     
 La literatura conserva una caligrafía que va a ser interpretada por el lector, dentro 
de un contexto determinado de la cual se puede observar o identificar, del mismo 
modo en el que estamos, todas estas circunstancias: todas tienen un momento, un 
lugar, y un estado de ánimo en particular, que influyen  y se  relaciona con lo que 
hacemos en la cotidianidad; en algunos casos suele coincidir con lo que estamos 
leyendo, nos referimos a lo que ocurre con el lector y el escritor cuando se está 
construyendo una información; en varias situaciones dependen mucho todas estas 
                                                            
2 THÉRIEN, Gilíes. Lectura, Escalera y Complejidad. Traducción Eleucilio Niebles Robles.  Revista educación y 
pedagogía Vol. XIV N. 32. Medellin – Universidad de Antioquia. 2002. P.  157. 
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para llevarnos de la imaginación a la información pasando por una más sofisticada 
interacción; como nos ilustra la autora Rosenblatt a continuación: 
“El lector más sofisticado, el más sensible a las cualidades sutilmente expresadas 
del poema, de la obra, de la novela, no puede juzgar su valor técnico más que 
asimilando, al mismo tiempo, la sustancia que encarna estas cualidades. Hasta la 
obra literaria que parezca más remota, un poema “imaginista” o una fantasía, revela 
nuevas notas en la escala de la experiencia humana o extrae su cualidad de escape 
de su contraste implícito con la vida real.”3   
 Como vemos, abordamos textos por necesidad que en algunos casos son 
interferidos por personas, para cambiar el rumbo de lo que se pretende sentir o 
experimentar y estas siempre van a estar involucradas con nuestra realidad; por lo 
general, los docentes o padres quieren que utilicemos los libros y los leamos como 
guías de valores, donde nos dicen qué hacer con la vida y olvidar quizá esas 
subrepticias y malsanas orientaciones de la sociedad y más que eso de lo que se 
aprende en la calle, o con los amigos y otros medios más sofisticados, observándola 
de esta manera los textos literarios perderían su valor, sería como la extinción de la 
magia a la que nos referimos desde un comienzo, y de lo que la autora va hacer 
énfasis rigurosamente en su libro: 
“A veces el énfasis en la influencia negativa de las inquietudes personales del lector 
oscurece su contribución positiva. El caudal de sus recuerdos relevantes hace 
posible absolutamente cualquier lectura. Si no se vincula con las experiencias 
pasadas y los intereses presentes del lector la obra no “cobrará vida” para él o, mejor 
dicho, él no estará preparado para traerla a la vida.”4 
 Es bellísimo como la autora realiza ese vínculo entre lo importante de la literatura, 
o lo que leemos, con el bagaje que tenemos de nuestra experiencias como lectores; 
en esta misma idea se ubica también el autor de Lectura, escalera y complejidad y 
por ende en  relación con la pragmática o experiencia personal de la persona. La 
lectura transformadora se pierde por no tener la libertad de objetivar sobre la 
literatura como personas críticas o soñadoras, ser nosotros mismos y no dejar que 
otros influyan, con fundamentos particulares que no queremos adoptar, de esta 
manera se pierde el contacto con la creatividad y la magia de leer, y es ahí donde 
sí se puede decir, que sería la extinción de la lectura, de la que nos habla la escritora 
Nora Catelli. 
 El lector debe cumplir con una tarea importante como es la responsabilidad en el 
medio, no solo consigo mismo sino con sus pares; este individuo caracterizado con 
                                                            
3 ROSENBLATT, Louise M.  La literatura como exploración. Traducción de Victoria Schussheim.  Fondo de 
cultura económica. Nueva York. 1995. P.  32   
4 Ibíd. P. 106 
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muchas habilidades, es el principal interrogante para muchos científicos, porque es 
único e irrepetible, su estructura es compleja, pero tiene una debilidad, que si se 
quiere, son los puntos débiles del hombre, asimismo pueden ser su grandeza y son 
sus sentimientos relacionados por su puesto con los sentidos. 
 Hablamos de esto porque es importante tomar al individuo y todo lo que sucede 
al interior suyo; recordemos que para Rosenblatt cada lector es libre y siempre debe 
buscar su felicidad, y la felicidad está en su alma; el hombre vive y lo que siente en 
este vivir día a día  es percibido por sus sentidos, desde los sonidos, las imágenes, 
los aromas, los sabores y lo que tocamos, cada quien tiene más desarrollado cierto 
sentido y se convierten más perceptible a ciertas cosas que otros, por esta razón 
algunos textos significan mucho más que para otros, o que otras cosas sean más 
importantes de lo que creemos, he aquí el meollo del asunto. Las novelas se 
hicieron  para los lectores o para ser leídas, los lectores no son escogidos para las 
novelas, ellos son los que les dan la vida a esos personajes y recrean los textos 
hechos, están para ser leídos; con sus sentidos, el hombre puede sentir momentos, 
olores, tristezas, emociones y demás situaciones que encontramos en el mar de 
letras, esto es posible por nuestra imaginación y sensaciones. 
 Todo esto corresponde a lo que somos como personas inteligentes y por su 
puesto influye en nuestro caminar diario; todo este trastorno neuronal es investigado 
por la ciencia y la medicina que se encargan del funcionamiento del cuerpo humano, 
pero el lenguaje es tan importante y toda nuestra investigación racional, porque nos 
compete saber que sucede con nuestro cuerpo, cuando sentimos y  expresamos 
algo molesto o delicioso; podemos representarnos en la sociedad por medio  del 
lenguaje o las expresiones corporales (quizá con un abrazo), por tal razón, cuando 
abordamos un libro estamos en la obligación de pensar qué queremos o qué hay en 
nuestra cabeza con respecto a él, de allí a que nos transforme porque no creíamos 
o que sigamos buscando en bibliotecas libros que sí nos transformen, aquel que 
sea un lector inteligente, está dejando atrás su ceguera, ya que en los libros 
encontramos sucesos relacionados, por su puesto, con la realidad y que siempre 
nos van a hablar de cultura o historia, con la magia que requiere un lector interesado.  
 La cultura es esa percepción que tenemos del mundo, cuando esta establecido 
unas formas de actuar y ese mundo se cristaliza en una idea particular que tiene 
que ver con el comportamiento individual y lo que se nos enseña en el hogar; de 
esta manera cada persona es única y se comporta según sus instintos, veamos si 
un hombre estadunidense se quiere casar con una mujer china, de antemano hay 
una gran diferencia entre esos dos mundos y sus culturas, es probable que por el 
amor del uno por el otro se lleguen a cambiar muchas cosas, pero también es 
posible que se acabe definitivamente esa relación y es entendible, puesto que desde 
su forma de vestir hasta su idioma son diferentes y siempre el ser humano en algún 
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momento, querrá regresar a su infancia, a las costumbres que lo identifican y por lo 
que le gusta o se siente bien, es ahí donde el hombre se encuentra confrontado con 
su niñez y su experiencia (con su realidad), ahora bien cuándo hay hijos, 
consideramos que es más complicado y este proceso se convierte quizá en algo 
confuso, pues bien el niño beberá  estar en dos culturas y seguramente será alguien 
nuevo al conocer cada una de sus costumbres, tal vez  con muchos interrogantes e 
ideales que serán  diferentes a los de sus progenitores. Todo esto es para llegar a 
fundamentar la idea de que cada individuo tiene derecho a  “la vida la libertad  y la 
búsqueda de la felicidad”; nos lo dice de esta manera Rosenblatt ya que nadie está 
sujeto a una cultura establecida si individualmente no se quiere, y que esto influye 
en el ser, en su estado emocional, social y educativo (en lo que nos interesa en sus 
lecturas), cómo crece un niño en dos culturas y cómo sus pensamientos llevan al 
joven a tomar decisiones malas o acertadas, de esta manera el desarrollo en la 
familia y en la sociedad nos determina como personas. 
 Al niño que se le brinda amor en su infancia crece con la mirada hacia un ideal 
respetando a los demás y es posible que se labre su camino correctamente; es 
diferente de aquel que carece de amor y atención en su niñez, esa experiencia 
puede ser traumática y llevarlo a vivir en circunstancias desastrosas, esto va, por 
supuesto; desde la observación del chico en convivencia con sus padres hasta su 
madurez, basada en unas reglas no bien específicas, donde siempre se le trate de 
imponer las cosas o sus padres no estuvieron allí en la orientación diaria de los 
principios del hogar. Seguramente no lo dejaron ser el niño que quiso ser, también 
se juega la libertad de pensamiento con respeto a tomar sus propias decisiones, a 
ser idóneo con sus determinaciones, llegando a considerar que este individuo es 
incapaz de aceptar los cambios y a ser incapaz de manejar situaciones conflictivas 
o competitivas, respetando y tolerando al otro, porque en su hogar, en su desarrollo, 
no se vio confrontado con la realidad o sencillamente no toleró un reproche o un 
consejo de su par. 
 Rosenblatt en el párrafo a continuación, nos condensa ese cúmulo de relaciones 
con la literatura, con la experiencia social y cultural, resaltando la lectura como un 
mayor potencial de aprendizaje ante los demás medios, como ella dice, por 
extensión, lo son el cine, la televisión y, añadimos nosotros, los viajes por internet. 
“La literatura es la que posee el mayor potencial para esa clase de asimilación de 
ideas y actitudes, porque capacita al joven para que viva a través de ella y reflexione 
sobre aquello que en términos abstractos no tendría para él ningún significado. La 
literatura le hace conocer íntimamente, más íntimamente quizá de lo que sería 
posible en la vida real, muchas personalidades. En forma vicaria comparte sus 
luchas, sus desconciertos y sus logros. Se vuelve parte de entornos desconocidos 
o ve con emociones nuevas las condiciones y las vidas que lo rodean. Y esas 
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experiencias vicarias tienen por lo menos algo de la calidez, el colorido y la 
inmediatez de la vida.” 5  
 Sencillamente bello el significado que le da a la literatura y todo lo que transforma 
en su entorno. Ahora bien, todo lo que poseemos va influenciar cuando abordamos 
un texto literario de múltiples maneras y sentidos y esa es la magia, lo que nos lleva 
más allá, y como dice la autora, nos hace reflexionar en lo que a simple vista no se 
lee: lo que está intrínseco en los personajes o en el mismo contexto del libro. 
 Los libros nos hacen reflexionar sobre la vida y a veces se lee pero no se siente. 
Esto pasa porque se ha perdido ese humanismo del que habla la autora. Hay libros 
que nos transmiten este tipo de circunstancias como Oliver Twist del escritor 
Charles Dickens, que nos lleva directamente a sentir y a querer transformar una 
parte de nuestro pensamiento. Nos lleva a querer ayudar o a ser más humanos 
frente los demás.  
 En la actualidad, ese espíritu de reflexión se ha perdido gracias a los medios de 
comunicación como la televisión. Esta se  encarga de mostrar lo que pasa en un 
país que cada vez está en más decadencia y la gente simplemente se queda ahí, 
escuchando pero no procesando esa información; de alguna manera es un llamado 
a ser más tolerantes y humanos, tratando de respetar las reglas establecidas, pero 
diariamente vemos todo lo contrario; las personas simple y llanamente ven pero no 
infieren la información, y es por los mismos medios que se encargan de 
bombardearnos con información amarillista, que buscan y pretenden otros ideales. 
 No se siente tristeza cuando vemos que un niño en la calle aguanta hambre, que 
pide limosna para beber, quizá, un poco de agua que le es negada, ya no nos 
importa quien sufre o quien ríe, la sociedad se acostumbra a estar en medio de la 
degradación, de seres que todo lo ven como normal, a esto me refiero cuando en 
Internet nos dejamos influenciar por determinada información que no nos enriquece 
sino que nos desestabiliza y destruye; es por eso que queremos decir que cuando 
vemos a un niño con un libro, hay esperanza de cambio, de dejar un poco la 
información que nos vuelve menos vulnerables a la realidad, que necesita ayuda de 
cambio, y que estos a su vez vean que leer es un medio hermoso de transformación.  
 La lectura por gusto o satisfacción también es válida, así no se haga de una 
manera profunda, pero se está haciendo por diversión y de algo va a tomar de 
provecho, lo más importante es ser críticos y pensar en lo que se está haciendo, de 
esta manera transformamos el alma y el pensamiento. Y vamos formando la 
escalera del conocimiento desde la niñez y la experiencial comportamental del ser. 
Los libros van a crear una información objetiva de lo que creemos que son las cosas, 
                                                            
5 Ibíd. P. 205 
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van creando también estereotipos de figuras o personajes, como ejemplo el ademan 
de la dama en la sociedad, que fue creada con ciertos preámbulos que aún tienen 
un significado importante. A pesar de que los libros son ficción, también narran la 
realidad, porque el autor siempre va a tomar algo de su entorno social y lo va a 
transformar o enmascarar dentro de su texto, pero es tan bello saber que en los 
libros podemos encontrar las respuestas a tantas y tan diversas cosas que han 
pasado.  
 Para continuar con nuestra siguiente autora es importante esclarecer que hemos 
identificado dos características que nos interesa resaltar: la extensiva y la extinción 
en los dos textos mencionados en párrafos anteriores, y que intrínsecamente nos 
permite bucear por los placeres de los textos, que hablan acerca del lector o la 
lectura en el ámbito social y cultural del sentimiento individual de cada quien.  
     Nos sumergiremos en el libro Justicia poética de la escritora Martha Nussbaum, 
que hablará de los modelos utilitaristas de elección racional, en Tiempos difíciles de 
Charles Dickens. 
 
 Lo efímero del ser en su fantasía social   
 Examinaremos la plausible elección de la autora Martha Nussbaum al identificar 
y clasificar a los personajes con sus lecturas e influencias en su vida social; por 
consiguiente, la autora nos relata desde la forma de pensar en el contexto de la vida 
cotidiana y sus modos de hablar, que para ella son tan extraños dentro de una 
realidad hipotética. Realiza un estudio exhaustivo en la novela Tiempos difíciles, 
identificando la influencia de la educación tradicional, y a su vez la desolación de la 
vida de los personajes que la practican. Así mismo  procura que la  subjetividad del 
pensamiento y, por supuesto, el sueño de poder volar  libre  y  autónomamente,  
perpetúe  en  todos y  no  estén  sesgados  por  la rimbombante economía. Sería, 
por ende, el propósito que aspira la autora en el texto, dejar a conciencia de lo que 
es viable que pase en la actualidad. 
     Es una crítica que realiza para ejemplificar que las personas no se deben tomar 
como masas, ya que en el libro de Dickens los personajes están en un ámbito  de 
la ciencia económica, siendo tomados como una “porción” que se debe “sopesar y 
medir”, en el sentido de lo exacto, que dos más dos son cuatro y no cabe otra 
posibilidad, es tan limitante que no existe la pluralidad y la imaginación en un mundo 




“La visión moral de la novela de Dickens, en cambio, y como en la mayoría de las 
novelas realistas populares y los dramas trágicos, parte de la profunda relevancia 
de la vulnerabilidad de la vida humana y de la necesidad de “bienes externos”. Parte, 
pues, del miedo, de la gratitud y de la piedad o compasión. Bien podemos decir de 
la novela realista lo que Aristóteles decía  de la tragedia: que la forma misma inspira 
compasión en los lectores, instándolos a preocuparse intensamente por el 
sufrimiento y la desgracia ajena, y a identificarse con los demás de maneras que les 
revelan posibilidades para sí mismos.” 6 
 
     Se hace aquí referencia a la vulnerabilidad del ser como algo importante, creer 
en ello, es creer en nosotros mismos, y dejar que otros no impongan formas 
diferentes a lo que se quiere, cuando no somos conscientes que podemos ser 
sumisos, compasivos, es allí  donde caemos o nos dejamos llevar por un río 
turbulento, por tanto hay maneras de engañar a las personas, no podemos dejarnos 
manipular, que lo único que pretenden es cambiar nuestra ideología.  ¿Qué tan 
piadosos somos?, la autora en realidad resalta esa crítica utilitarista y como el señor 
Gradgrind cuando despierta de esa nefasta educación racional, es un poco tarde 
para todo el daño que ha causado con la prohibición de la libre expresión y la magia 
de los libros literarios.   
 En efecto y por mención a lo anterior, describiré los cuatro elementos a los que 
la autora hace alusión para diferenciar el utilitarismo racional, y por supuesto, lo que 
nos va a interesar para un análisis más exhaustivo del trabajo a efectuar. 
Conmensurabilidad en las palabras de Nussbaum es “la irreductibilidad de la calidad 
a la cantidad”. La novela Tiempos difíciles pretende llegar al interior de cada ser,  no 
a las distinciones cualitativas sino a las distinciones cuantitativas, por consiguiente 
se dice que una persona es conmensurable porque también se queda en lo concreto 
no le gusta lo sutil, como plantea la autora a pesar “de la pluralidad de valores” se 
puede medir con uno de estos, según su estudio, ahora bien si lo conmensurable 
es detallar al hombre preciso, y que viva en todas sus peripecias, que no se permita 
lo indeterminado, detallemos que sería un poco extraño, ahora que, es tan difícil 
intentar contar lo imaginado. También es visto que lo que en la sociedad importa es 
la cantidad, mientras más estén en algún lugar es lo importante, sin saber que 
cuando son muchos en este caso en la escuela, las circunstancias alrededor 
cambian; es que no es lo mismo enseñarle a diez jóvenes que a cuarenta, por lo 
mismo, si leen veinte libros y se les pregunta sobre su importancia, no sabrán 
responder. En algunos casos es mejor leer un libro bien leído, incluso releído y 
                                                            





hablar de él con propiedad, que diez sin tener un conocimiento de lo que se leyó, 
de esta manera la autora habla y es crítica con las normas, ¿a quién le gusta lo 
concreto? Si lo que nos puede dejar un libro es la  imaginación (abstracto) donde 
lleve al personaje a soñar cosas nuevas, entonces no debemos ser tan metódicos 
a la hora de crear, de sentir, de expresar, hay que ser libres pero respetando por 
supuesto el espacio del otro. 
     Es un poco maniqueista cuando se trata de ver o señalar al hombre perfecto, 
como aquel que posee los valores adecuados dentro de una sociedad, si se quiere, 
para convertir el pensamiento con fundamento en los valores, de esta manera y 
siguiendo sus ideales, seremos personas idóneas,  de lo antípoda sería una persona 
que puede tener conflictos con los demás, es que los libros no nos dicen como ser, 
ni que rumbo tomar, ellos deben enseñar a ser libres, donde las lecturas no sean 
tomadas para seguir un camino que está escrito y donde el escritor tenga otros 
objetivos respecto a sus lectores, más por el lado transformador o por reproducción. 
Más que valores, principios, los aprendimos del ejemplo de los padres; en algunos 
casos, estos libros se pueden tomar como lecturas por extinción ya que está 
matando el ensueño o la fantasía que hay en la persona. 
    Con adición,  es el resultado de una vida social,  no contable, y es la suma de 
toda su trayectoria, exponer la vida a un sin fin de posibilidades para sacar provecho 
y tener un conocimiento arraigado y autóctono. La autora vincula la adición como 
su palabra evoca, a la suma de una educación, de una serie de experiencias que 
transforman al individuo, utiliza esta palabra, adición, para recordar la racionalidad 
del texto  referenciado. Así mismo es la provocación que no podemos limitar, ser 
adictos, pero a las cosas que queremos, de esta manera    podemos llenarnos hasta 
la consunción. Hay un consumismo que en muchos casos se convierte en adicción, 
no para aprender de estos, si no por tener cantidad, y en la actualidad se refiere es 
a la masa o los bienes materiales, a las drogas, a las adicciones sexuales cosa que, 
a su vez, transgrede al individuo en lo más profundo del ser. Si miramos este 
significado en nuestra investigación sería fantástico, porque seríamos devoradores 
de libros, adictos a la lectura, pero por supuesto, sin conmensurabilidad, no llenar 
el todo por el todo si no por el placer de querer aprender, sentirse a gusto por saber 
e investigar cosas nuevas del pasado, del presente y de la actualidad, cómo esta 
adicción puede cambiar o transmutar en el ámbito educativo a los jóvenes que se 
apropien de él. 
    La maximización, otro término de la autora donde examina  que hay en las 
personas que en su interior poseen “preferencias” individuales, lo que han querido 
hacer con sus vidas,  son  datos internos, que fueron creados por una clase de 
modelo o creencia, que nos enseñaron de niños, que en muchos casos no acceden 
a salir fuera de ese entorno por miedo de enfrentarse a una vida o, en otros casos, 
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porque se sienten  satisfechos con su proceder y consideran que es la última 
palabra. Se abastecen de cosas para saciar el deseo de conseguir, como lo dije 
antes, un gusto, ya sea en el ámbito concreto o educativo. A pesar de ser utilizado 
más con los objetos materiales, que abstractos, que enriquecedor, las personas, 
actúan debido a su educación o a su acompañamiento escolar y familiar, de allí que 
conozcamos preferencias extrañas que se convierten en obstáculos para los demás 
a pesar de su comportamiento ante la sociedad; no basta actuar bien y luego olvidar, 
puesto que las bases indispensables son creadas en el núcleo familiar, y no se trata 
de valores si no de principios. Como ejemplo quisiéramos mencionar, que para 
sembrar la tierra no se necesitan valores, se utilizan son principios, refrendados por 
una persona sabia con muchos años de experiencia en el campo, tales como: 
levantarse temprano para arar y sembrar, con la dedicación y la perseverancia para 
esperar y recoger, destreza para vender y negociar, y, sobre todo, saber escoger lo 
mejor para sí mismo y muy especialmente para los demás. 
   Estas y otras son cosas tan pequeñas pero con un valor tan significativo donde 
todo debe quedar por encima del simple valor común, esa es la experiencia de su 
par quien educa sin exigir ni copiar. 
   Las personas son exógenas. Desde luego, sabemos de ante mano que 
controlamos lo interno, las creencias que han sido apropiadas, ahora bien, lo 
exógeno es lo externo que en muchos casos trata de persuadirnos, de controlarnos; 
por lo general realizamos cosas que no están acordes a lo que realmente creemos, 
es algo que configura  nuestro entorno y el ser, a partir de la familia,  la sociedad, 
en la vida laboral, el tiempo… está apartado pero a su vez influye y, en muchos 
casos, no se puede controlar. 
   Reflexionemos lo que es un hombre exógeno, este rescata y manipula la 
información que está en el medio social, que no está intrínsecamente en él, pero 
puede conseguir con la indagación, cambios y si se quiere transformar la realidad 
de su entorno en metáfora. 
   Con respecto a lo anterior, Nussbaum percibe la subjetividad como: “Las vidas 
son gotas en un mar indiviso”;  el enunciado es tan original y metafórico como 
cargado de múltiples significados; podemos decir que cada ser humano es tan 
pequeño, si lo comparamos con la inmensidad de cada gota de agua que hay en el 
mar, o que el pensamiento del hombre es tan subjetivo que no se puede medir, ni 
contar, al igual que las gotas de agua que hay allí. Es bellísimo a lo que nos lleva la 
autora, al término de su libro, podemos ver el mundo con otros significados, y es 
que el pensamiento es tanto tan ilimitado y complejo que sería imposible compararlo 
con otro, ya que cada quien es indiscutiblemente único. 
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   A continuación abordaremos la autora Nora Catelli, quien nos va a seducir con la 
extensión y la extinción de la lectura frente a posturas modernas. 
 
 Personajes persuadidos por las lecturas modernas     
    Hasta ahora hemos hablado de la lectura extensiva y la extinción, comenzando 
con “La magia de leer”, y terminando con la autora a mención, vamos a identificar 
en Testimonios tangibles temas sobre las posturas de los personajes dentro de las 
obras literarias y más que eso su pasión. Por consiguiente el amor, la pasión y la 
alegría, son temas que a menudo se observan en dichos personajes lectores, y es 
importante para determinar en qué mar de letras bucean, la relación con la lectura 
como transformadora en los personajes, es estrechamente emocional, porque 
vamos a encontrar detrás de él, un mundo triste o desolado que se busca, de esta 
manera, aplacar por medio de la lectura silenciosa, así consideramos esta lectura 
como de un interés personal por su hambre emocional. 
   El abordaje de varios autores modernos, nos muestra un recorrido muy 
interesante para centrarse en lo que leían y que observaban en los libros, por 
consiguiente, estos dejaban en cada personaje una razón fuera de su cognición; 
esa pasión que está vinculada también con el querer, buscamos analizar, ir al fondo, 
escudriñar, qué nos quiere decir los autores con estas lecturas. Encontramos que 
se sienten motivados por ellas, porque se sienten identificados con los personajes, 
que logran transformarlos con su magia y ficción. La lectura con pasión o extensiva 
está situada en la lectura silenciosa como mencionamos en párrafos anteriores; 
quien lee con esta técnica seguramente se quitará un velo de los ojos puesto que 
entra en un mundo del conocimiento, en el mundo del saber. 
   Los personajes encontrados en la lectura extensiva utilizan un método infalible: la 
pasión; por consiguiente hay una lectura vertiginosa y significativa en sus vidas, 
innovando sucesos nuevos y acercándolos a la realidad. La extinción como limitante 
y obsoleta; es precisa que sea tomada como una pérdida en la lectura, lo que no 
está tan visible o intrínsecamente fantástico en la lectura,  (su belleza), recordemos 
lo que nos dice la autora Catelli: 
“La lectura ha dejado de ser ya un estímulo, la promesa de un sujeto más pleno, y 
se ha convertido en una maldición. El poder que se le atribuía se ha evaporado,      
lentamente o se ha transformado en algo maligno, más allá de la civilización, porque 
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todas las acciones humanas valiosas concebidas a partir  del valor atribuido a los 
libros parecen haber tenido lugar. Lo que queda es el mal.”7 
   Los arquetipos de escritos pasados como las guerras violentas, que acabaron con 
muchas vidas, y que sólo son textos extintos, son en gran medida los que no van a 
convertir cosas nuevas en el individuo, porque es una información muerta y a esto 
hace mención la autora; actualmente son esos textos los que van a impedir la 
calidad de conocimiento requerido y la manera de soñar, algunos hacen lo que leen, 
en consecuencia hay libros que son del mal y para él, ya sea textos oscuros que 
son utilizados para hacer maldad, o con información que sólo es eso, información 
pasada. 
   Veamos la lectura como magia, que transforma circunstancias de entorno y que 
está vinculada al género de los libros fantásticos no obsoletos, pero que a su vez 
también a los que destruyen, aquellos que están escritos con sangre, la autora nos 
dice “las acciones humanas valiosas concebidas a partir del valor atribuido”, qué 
valor le damos a las cosas que leemos, la literatura enfocada a estos fines va a 
depender en gran medida de lo que yo beba de ella,  si no le colocamos el valor 
merecido a lo plasmado en ellos, estamos equivocándonos con lo que leemos, ya 
que en vez de acercarnos  nos estamos alejando. 
   Pensar sobre lo que leemos para beber lo que nos interesa y apartar lo maldito, 
lo que no transforma o lo que destruye; es tan inefable lo que pretendemos; pero 
cabe sustentar que la autora ve la extinción como algo objetivo que no nos puede 
llevar a interpretar más de lo que está ahí, la información es sólo eso, una 
información desconsolada, ya que depende de lo que se esté narrando, por 
consiguiente, no retroceder a ella sino a otras mágicas y llenas de coloridos sonidos,  
bellos paisajes que nos envuelva en la sutileza del escritor. Observemos, porque 
hay un interés más allá de un compromiso o deber, así mismo se llega a un estado 
de satisfacción o de conciencia, habrá personas que lean textos pesados 
(abstractos, de superación personal o informativos), para hacer una crítica a este o 
sacar diversas conjeturas, es fiable y puede ser muy importante, ya que los libros 
son inofensivos, el que quiera transformar esa información ya es muy independiente 
y respetable. Para referir  lo que planteo lo hago con esta conclusión de  la autora 
Nora Catelli. 
“El encuentro del mundo del lector con el mundo del texto se produce dentro de éste, 
pero se extiende fuera de él, a través de las representaciones de la lectura: el 
                                                            




soporte produce sentido, como dice Chartier. Representación en las dos acepciones 
del término: como sustitución y como imitación.” 8 
   La pasión por los libros sí influye en nuestro intelecto, también es visible denotar 
en La magia de leer este momento por tanto se pretende interpretar y socializar una 
información. Siempre estamos imitando a otros, somos dignos copiadores de la 
realidad, claro está que ello no es malo, porque es verdad que sí copiamos, pero 
también sustituimos la información o tomamos diferentes posturas de ellas, y esto 
es significativo e importante para el desarrollo de la humanidad, diferente es cuando 
queremos hacer todo lo que nos dicen, imitar, en todas sus formas como pasó con 
Frankenstein que su creador quería que fuera como él, pero él era único y tenía 
sentimientos, el gran error fue que creó un monstruo que ya no quería seguirlo, 
quería descubrir los sentimientos, el amor, quería amar y ser aceptado con sus 
defectos pero su creador no lo iba a permitir, en fin, es una historia hermosa donde 
se desarrolla toda la situación del saber educar.  
    De igual manera, las lecturas son para soñar, no para copiar su contenido tal 
como se encuentre allí, teniendo presente que estamos de acuerdo con la copia, 
porque en si los pequeños escritores copian a sus grandes maestros pero de una 
manera sutil y muy meticulosa, transformando los escritos y haciendo que esa copia 
se convierta en una creación completamente nueva e incluso mejor que la original. 
   Como ejemplo planteo un pequeño recuerdo que me evoca la autora a mención: 
   Delia Lerner plantea un ejemplo maravilloso del autor Gabriel García Márquez, 
similar al de la metamorfosis de Kafka, para decirnos que la literatura es magia, es 
un juego de palabras donde, a veces se puede despertar sin saber lo que se es; por 
consiguiente, la lectura transforma mundos, nos hace sentir sentimientos 
placenteros y eso es lo que realmente pretenden los autores: enseñarnos a enseñar 
una mejor forma de leer para la vida. Para terminar quiero llegar a plantear en forma 
de conclusión que: 
  “Leer” no solo nos abre puertas sino que nos instruye, para palabrear el mundo; 
además de sus diversas formas querer leer y enamorarnos de ello, es algo que 
debemos hacer, en últimas, quiero llegar a ese estado meditabundo que nos deja la 
lectura, para luego construir o destruir si se quiere, ya que la lectura nos lleva a 
meditar sobre lo que está allí plasmado. El sentido que les  proveemos a las  cosas, 
no son más que sentimientos que encontramos, porque otros influyeron en nosotros 
para llevar a cabo este fin, es algo muy hermoso, cuando se toma la lectura con 
amor, (cada mirada será diferente), según el sentido que le demos a las cosas y con 
                                                            
8 Ibíd. P. 196 
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la pasión que se realice, consideramos que las cosas funcionan o son significativas 
si el individuo es lo que realmente quiere. 
Nos hallaremos con el primer capítulo al revés de esta página, el cual está cargado 
de humanismo, sentimiento, y tristeza; también se pretende desarrollar este trabajo 
de grado vinculando por su puesto los mencionados autores, (en el marco teórico) 


























1. LA EPIFANÍA DE LA ORFANDAD Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD 
EN DAVID COPPERFIELD 
 
1.1 La soledad y la muerte del seno materno 
    Hablemos sobre la novela de Charles Dickens en tres momentos importantes, los 
que voy a desarrollar en el transcurso de esta monografía; iniciemos con la niñez 
de David Copperfield, donde pretendemos bucear como lo hacía él en sus lecturas 
de aventuras, identificaremos qué influye en el personaje por qué escoge estas 
obras (las aventuras de Roderick Random, Peregrina Pickle, Hamlet, El vicario de 
Wakefield, etc. página 85) y no otras, su motivación o inclinación a una realidad 
hipotética y un rastreo por su vida desde la pérdida de su padre (la muerte), la 
orfandad (soledad), y la tristeza que le hacían compañía.  
 La muerte y la soledad son consideradas por algunas culturas como sagradas, 
por otras, algo estereotipadas; pero estas situaciones dejan en los vivos un vacío 
difícil de llenar, de ellas aprendemos y es por eso que la vida nos ayuda a olvidar y 
a continuar. Unos se van pero otros llegan. En la vida de  un niño, este significado 
de la muerte puede ser diferente o quizá normal, pues he aquí la maravillosa historia 
de David Copperfield, un joven que queda huérfano a muy temprana edad, pero que 
esto no le impide salir adelante y siempre ve la aventura en la desgracia. 
 Nos encontramos en una vida llena de felicidad donde sólo hace falta detener el 
tiempo para que no siga su curso, sino saberlo seguir. David Copperfield, un niño 
maravillado con todo lo que tiene a su alrededor; es feliz con el amor de su madre 
y de su niñera, ya que toda la atención era para él, pues su padre no lo conoció 
porque murió antes de nacer; quizá no sufrió con su muerte, pero si quedaron esos 
vacíos de amor paterno, puede que no sufra por ello, pero es esta la causa de su 
transformación. Comienza siendo parte de los niños huérfanos, luego llega el 
suplicio por la sustitución de un padre y la muerte de su madre; se encuentra con el 
rechazo de su tía paterna. La discriminación es un hecho injusto y más cuando se 
presenta dentro de la familia; tal vez su tía hubiese preferido una niña, por caseras 
y manejables, ya que se dejan orientar y son más percatadas en la mayoría de los 
casos, además ella quería una compañía. Eso es algo entendible, pero fue lo 
contrario, ella decide alejarse, no lo acepta como su sobrino y en la sociedad en la 
que vive David, vemos que si hay mucha discriminación por todos lados. Pero él 
conoce esta historia que se queda en pensamiento; la verdad no le interesa mucho 
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a un joven feliz que disfruta de mimos, besos y cuentos para dormir. Esa madre, 
que significó tanto en la vida del pequeño, esa madre que también fue padre, le 
brindó una protección y amor incondicional, una madre buena, linda, tierna, tersa 
una madre con muchas virtudes, esa madre que vivió muy poco nos muestra la 
vulnerabilidad del símbolo femenino, aquella que vivía por él, la madre incondicional 
que no permitió que sufriera por falta de su padre, que hacía olvidar cualquier 
penumbra con su amor cálido, ella que dejó pasar límites por su apego, quizá la que 
le enseñó sobre la vida y el amor; en ese entonces. El niño es feliz y no siente que 
le falta nada. 
    Ser huérfano no es malo y si tiene una familia que está siempre ahí en cada 
momento, así sea solo uno de ellos, alivianará la soledad que se pueda llegar a 
sentir; en este caso, David cuenta con una madre buena y bondadosa, siendo esto 
muy bueno para su crianza. En las sociedades construidas por el hombre, 
encontramos huérfanos por todas partes, desde los cuentos de hadas como 
cenicienta, en las películas, en las narraciones de las Charles Dickens, más 
cercanas a nosotros está El extraño caso de Benjamín Button  o Harry Potter, así 
mismo, dentro de las aventuras de los superhéroes: Supermán, Batman y Robin, 
Spiderman entre otros, que logran cautivar la atención porque son temas tan 
polémicos que al lector le interesa leer, escuchar o ver; saber cómo salen de un 
conflicto y cómo enfrentan la búsqueda de sus padres perdidos o el hecho de verse 
solos en el mundo, es la misma desgracia, la que hace que nos gusten. Charles 
Dickens sabe cómo transformar todos esos espacios porque en realidad la 
marginalidad de David, su abandono y soledad buscan encontrar un fin propicio que 
vincula su  parte interna o psicológica, con todo su mundo alrededor. 
 Profundicemos en su niñez y lo que acontece cuando nace; la discriminación de 
su familia por ser varón, además de influir en su vida, en qué circunstancias crece 
en este mar sin salida, la vida ya es muy compleja de entrada; veamos a 
continuación el desarrollo de su niñez, inmersa en la soledad, la orfandad y la 
muerte. 
 
        1.2 La niñez y su proceso de adaptación  
 Al nacer David su padre ya no lo acompañaba pues llevaba unos meses de 
muerto y su tía paterna que iba ayudar con sus gastos siempre y cuando fuera niña, 
se aleja al darse cuenta  que nace un  niño, este desamparo lo lleva a perder la 
oportunidad de una vida económicamente mejor, pero el bebé no sufre al lado de 
su madre y niñera; es feliz y no le falta nada. Él nos cuenta su historia así:  
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“Fui hijo póstumo. Los ojos de mi padre llevaban seis meses cerrados a la luz de 
este mundo cuando se abrieron los míos. Incluso hoy, experimento una rara 
sensación cuando pienso que jamás me conoció; y todavía más extraño es el 
borroso recuerdo de las primeras veces que, siendo muy niño, visitaba su lápida 
blanca en el cementerio, y de la indefinible compasión que sentía por él, tendido allí 
solo, en medio de la oscuridad de la noche, mientras nuestra salida estaba caliente 
e iluminada, gracias al fuego de la chimenea y a las velas, y las puertas de nuestro 
hogar, de un modo que a veces me parecía cruel, cerradas a cal y canto.”  9 
 Eso sentía por su padre, compasión por no haberlo conocido, un sentimiento 
también suyo porque en el fondo hubiera querido que viviera. El apartado describe 
las visitas al cementerio, que era muy cerca de su casa, justamente al lado de ella, 
es así que siente que lo deja solo, pero a su vez  tan cerca y tan lejos de él. Sus 
recuerdos eran gratos hasta entonces, son pensamientos que van marcando su 
vida, como el desprecio de su tía, que no transcienden pero que no se olvidan, tal 
vez porque no sufre por ello, solo están ahí, guardados, para cuando pueda 
necesitarlos; veamos: 
“No. Yo estaba en el moisés y mi madre, en el lecho; pero Betsey Trotwood 
Copperfield se había quedado para siempre en el país de los sueños y de las 
sombras, la vasta región por la que yo había concluido mi viaje; y la luz de la luna, 
sobre la ventana de nuestra habitación, iluminaba el destino terrenal de los demás 
viajeros, y el montículo bajo el que reposaban las cenizas y el polvo del que fuera 
mi padre, sin el cual yo jamás habría existido.” 10 
 De una forma poética describe la ida de su tía y su futuro próspero, pues solo en 
esa época su madre sufría con este rechazo y abandono, ella si se sentía sola y la 
señorita Betsey se lo recordaba con frialdad, el chico era un bebé y esto una historia 
más de su vida, nos muestra también que desde este principio se esperaba algo de 
infortunio en su destino,  
 Su juventud la pasa al lado de dos mujeres amorosas, pero todo cambia cuando 
su madre se enamora y se casa con un hombre no muy bueno; en realidad empieza 
a sentirse solo, esa soledad lo lleva a cuestionarse, teniendo en cuenta que los 
niños van explorando nuevas cosas, sensaciones, lugares, actitudes, tristezas, que 
se van juntando hasta llegar el punto que quieren estallar, entonces el joven 
empieza a inquirir sobre por qué fue abandonado por su madre, 
independientemente de que haya sido por la muerte de su padre, es ahí donde su 
                                                            
9 DICKENS, Charles. David Copperfield. Traducción íntegra de Marta Salís. Debolsillo. 2005. P.19 
10 Ibíd.  P. 31 
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mente empieza a cambiar y a actuar de manera no muy  usual; su vida ya no es 
igual y no encuentra nada que la haga más interesante.  
 Su pensamiento se ve atormentado por los celos de ese otro amor invasor, con 
estas palabras nos describe su primer impacto contra la realidad. 
“—Señorito Davy –dijo Peggotty, desatando su sombrero con mano temblorosa y 
hablando con voz un poco entrecortada-, ¿qué os parece? ¡Habéis ganado un papá! 
Me puse a temblar y quedé pálido. Algo –no  sé qué, ni cómo- relacionado con la 
tumba del cementerio y la resurrección de los muertos pareció sacudirme como un 
viento malsano.” 11       
 He aquí el cambio transcendental en la vida del pequeño David, cómo pasa de la 
muerte a la vida; llega a su vida un personaje ajeno a la constelación en la que 
interactúa, empieza su desgracia porque este se involucra con su mundo, en sus 
sentimientos, juntando amores: “Emilia” -desasosiego, madre-, protección; causa en 
él un gran abatimiento, se siente solo y abandonado. Hay un abandono de hecho 
cuando es cambiado de habitación; se percibe la discriminación para él. Su madre 
ha permitido que se violenten algunos de los principios importantes de la casa, sólo 
hay reglas rotundas, severas en relación con los valores que no son respetados por 
el que los impone: el “señor Murdstone”. Los sentimientos están ligados a la razón, 
si no hay una complementación, entre los valores, el amor y  la educación, ocurre 
lo que le paso David en su niñez fue aislado por su madre, como consecuencia de 
creer que era lo mejor para él, se permiten muchas cosas donde se pone en juego 
el amor y la felicidad,  la vida se debe manejar con cautela, porque hay realmente 
cosas valiosas que no se deben perder  por ignorancia. 
 Uno de los grandes problemas es tratar de remplazar a uno de sus seres queridos 
(madre-padre), en realidad nunca se reemplaza, solo se consigue una figura paterna 
que pasa a ser un amigo o un ser especial en su vida, la sustitución de una figura 
es una responsabilidad de la pareja sobre el manejo de sus hijastros, por tanto, 
empiezan a notarse sentimientos de celos, en el caso de David su padrastro se 
convierte en un tormento, quizá es ahí donde se siente la soledad de ser huérfano. 
Ahora bien, qué tanto se puede dejar sobrepasar límites y decisiones en un hogar, 
eso no lo sabemos. La soledad, en este caso, va a marcar un camino entre su 
pasado y futuro, entendamos que el seno materno está vinculado con el apego, el 
enamoramiento y la figura en casa, es decir que cuando se rompe el vínculo más 
transparente y puro suelen presentarse situaciones difíciles, allí no sólo se debe 
aprender de la muerte y superar momentos desoladores, sino que en muchos casos 
los jóvenes no encuentran soluciones y el resultado puede ser desértico.  
                                                            
11 Ibíd. P. 42 
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    Un niño desorientado tal vez no dure mucho, pero en realidad este no es nuestro 
caso, como bien planteaba Rosenblatt, de quien hablamos en el marco teórico 
acerca de la sociedad y sus formas de actuar en este círculo; cada individuo tiene 
su libertar para actuar, y va formando bases indiscutiblemente sólidas, que no se 
desboronan con ninguna adversidad, esto es lo que lleva a la persona a tomar sus 
propias decisiones y hacer lo adecuado. Vemos que el joven pasa por situaciones 
desgarradoras como la muerte de su madre, por causa de las malas decisiones que 
ella misma toma, de escoger a un hombre soberbio y ofuscado, un hombre malvado 
que quería cambiar sus costumbres por medio de azotes y reglas obsoletas, lo cual 
para el niño fue un golpe muy duro, porque esos tratos eran muy diferentes, en el 
pasado había amor y entrega, y su madre siempre lo apoyaba. Aquí podemos leer 
un pasaje de su vida, de lo que pensaba  de los Murdstone: 
“La vena tenebrosa que los Murdstone llevaban en la sangre ensombrecía también 
su religión, que era austera y terrible. Después he pensado que si adoptó ese 
carácter fue como consecuencia lógica de la firmeza del señor Murdstone, que no 
podía consentir que nadie se librara de los castigos más severos, en cuanto 
encontraba el menor pretexto.” 12  
 Es claro que su madre permitía todo esto, al final terminó aceptando todo lo que 
el señor Murdstone consideraba como bueno, pero para David nunca fue así, David  
pensaba que si obedecía sería como él, y David no estaba enceguecido como su 
madre para no darse cuenta de lo que ocurría y aceptarlo como lo último, el trato 
con su madre fue cambiando; de hecho, el ambiente en la casa era mortuorio y a 
su propia madre se le acabó el brillo de los ojos, es desde allí, desde donde pierde 
a su amada madre. Y queda sólo el niño feliz o traumado, con su madre convertida 
en un zombi como el de las películas de terror, pero queda con sus pensamientos 
de soñador, y su carácter auténtico porque no lo iba dejar manchar por imposiciones 
oscuras; en sus días tristes, se apega a los libros, como si fueran estos los que le 
hablaran y sacaran de ese mundo conflictivo, por el que está pasando, su soledad 
y tristeza van fortaleciendo su vida.  
 Es importante esclarecer que la muerte conlleva a la soledad, donde la muerte 
va a ser la puerta que se abra para dar paso a nuevos horizontes, he aquí el hilo 
conductor que nos va llevando a lo que David hizo con su vida luego de sentirse 
sólo con la muerte de su madre, aun estando viva; cuando se casó con aquel 
hombre infame ella murió para él, porque cambió por completo sus vivencias del 
pasado; cuando se está solo es fácil pensar en muchas posibilidades, 
afortunadamente, el pequeño decide refugiarse en la lectura, es ahí donde él nota 
la falta de su madre, recordemos que la soledad no solo viene a nosotros cuando 
                                                            
12 Ibíd.  P. 81 
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un ser querido falta, también cuando este está presente pero no se manifiesta en 
su papel. En varias ocasiones es como si ya no estuviera; en la sociedad pasan con 
frecuencia este tipo de cosas, donde los padres no están y los hijos son cuidados 
por personas cercanas que tratan de seguir educando al joven, nunca será igual. 
Aquí vemos el apego a personas ajenas a la familia, donde la falta de amor de su 
progenitora quebranta al niño y algunas veces los sacan del fondo y los convierten 
en seres maravillosos, David contaba con su niñera, que para él era como su 
segunda madre, un ser maravilloso que hacía de sus días tristes más alegres, 
veamos una pequeña reflexión hacia su niñera:  
“Sin duda su belleza era muy diferente de la de mi madre; pero a mí me parecía 
perfecta en su estilo. En el salón principal había bordado un ramillete de flores. El 
fondo de aquel taburete me recordaba a la tez de Peggotty. El terciopelo era suave 
y el rostro de Peggotty, áspero; pero ¿Qué más daba?” 13 
 Su niñera era uno de sus seres más queridos, sin embargo, por encima de todo 
eso estaba su madre, a pesar de la incondicional Peggotty el prefería a su madre, 
en este pasaje David compara a Peggotty con un taburete cariñosamente, pero más 
que eso es un llamado a la falta de su madre que en esos momentos ya había 
muerte para él. También nos dice que lo físico no importa, que lo que nos debe 
interesar es su forma de ser, y que en eso Peggotty era bastante buena, si 
comparamos a las niñeras en la actualidad nos vamos a encontrar con niñas 
jóvenes y lindas, porque hay niñas de 14 - 15 años promedio que viven en 
condiciones de pobreza extrema y como forma de ayudar en casa es ganando 
dinero, supuestamente digno en una casa de familia que en algunos casos son 
agredidas sexualmente por el dueño de la casa, estas jóvenes acceden a trabajar 
de niñeras o aseadoras porque su edad y su educación no les permite ir más allá, 
estás jóvenes son contratadas por economía y no importa la experiencia, traemos 
a colación esta historia un poco futurista para observar las características de las 
niñeras, anteriormente y como lo dice David Copperfield eran feas, y quizá su piel 
está tan arrugada y tan áspera que desagrada tocar, pero en su interior hay una 
mansedumbre, una humildad, una paciencia, una dedicación y un amor 
incondicional que brindan las madres entregadas, pero que en este caso lo posee 
una persona ajena a cualquier vínculo de sangre, pero es tan hermoso porque es 
como si lo fuera y  hasta más sincero y puro. 
 Estas mujeres tienen una posición importante en la sociedad; anteriormente se 
veían como mujeres que perdían su juventud por servir a una familia y que pasaban 
hacer parte de ella. Las niñeras, diríamos, que son como la abuela que se quedó en 
la casa para cuidar y defender al más necesitado, aquella persona incondicional que 
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siempre sacaba tiempo para nosotros, entonces, el personaje David quedó sin 
madre pero por fortuna para él, había otra que nunca lo olvido y que siempre estaba 
recordándole lo buen niño que era, al igual que su madre. 
 El seno materno asociado con la realidad es el centro del hogar. En este caso los 
padres deben ser guiadores y educadores; ahora bien, todos los principios son 
enseñados desde casa en una edad temprana, algo así nos menciona Nussbaum y 
es lo que va a direccionar la trayectoria de sus diferentes etapas emocionales. En 
las costumbres de estos días nos encontramos con desastrosas combinaciones, 
como hombres mayores que buscan niñas de 13 o 14 años para ser sus parejas, y 
las niñas terminan aceptándolo, porque ven en ellos la figura paterna que no 
tuvieron en su infancia, o si estaban, no le dieron el amor y apoyo correspondiente. 
En otros casos se van de la casa dejando todo sin saber qué rumbo tomar y a dónde 
llegar, en el mejor de los casos dan con personas bondadosas pero en otros pueden 
terminar muertas o desaparecidas; esta es una problemática que nos afecta a todos 
y  la familia es la responsable del desarrollo y transformación de los hijos. 
 La familia y el seno materno es el primordial pilar del conocimiento, de la 
sencillez, de la amistad, y de la unión con los demás; comprender que hay que 
respetar al prójimo, ya implica muchas connotaciones, no sólo en lo comportamental 
sino en el mismo discurso. Cuando hablamos de más, cuando humillamos al más 
necesitado, cuando no toleramos al vecino ruidoso, vamos creando maneras o 
costumbres maniqueas al otro, hay que saber vivir; ahora bien, la educación y los 
principios como bien lo dice Rosenblatt, las personas necesitan ser orientadas por 
el afecto, la compresión, el amor y el diálogo entre la familia, puesto que de allí van 
a surgir personas que sabrán comportarse en la vida; él, personaje de la obra en su 
niñez junto y lejos de su madre, pasó por un estado isomorfo donde es feliz y luego 
experimenta la más trágica y dura realidad, como es el abandono, la muerte, y la 
desgracia. 
 En el abandono se percibe sufrimiento, tristeza, ganas de desagraviarse con el 
mundo, como si fuera este el culpable; teniendo en cuenta que no solo nos 
abandonan los que se van lejos sino los que están allí, pero es como si no 
estuvieran; es una dura realidad que en este siglo XXI se ve por montones, como 
es el que los padres abandonan a sus hijos por tener que trabajar lejos para lograr 
una vida mejor, pero ¿a qué llamamos una vida mejor?   
 En esta época hay que ver cómo pasa el tiempo y los niños van creciendo y luego 
no se acuerdan de sus padres porque ellos nunca estuvieron ahí y ya, cuando 
pueden disfrutar con sus hijos, estos no van a querer, porque quizá no fueron ni el 
padre ni la madre que se pensaban; fue aquella que trabajaba mucho,  que cuando 
se dio cuenta sus hijos ya estaban grandes. Y el lema de los padres es “los niños 
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no se acuerdan de nada cuando eran pequeños” por tal motivo los padres actuales 
no les prestan a tención a sus hijos y  siempre están al cuidado de sus niñeras que 
en algunos casos son bien librados, por lo cual no se cumple con el proceso natural 
como es el enamoramiento de los padres, la dedicación, el amor que 
indiscutiblemente mueve fronteras. Los niños abandonados sufren porque falta algo 
y son los consejos y experiencias que nos hacen ser personas que nos hacen sentir 
que estamos vivos porque hubo quien nos levantara cuando  caímos o quien nos 
corrigiera cuando nos equivocamos, así mismo la muerte se encarga de enseñar a 
ser más fuertes y comprometidos, de la muerte se puede aprender, por ejemplo, a 
cómo valorar lo que tenemos y a darle una lección al corazón para afrontar 
circunstancias difíciles. David tuvo una buena terapia porque siguió luchado a pesar 
de sentirse sólo pero, a su vez, con cierto grado de tranquilidad porque la muerte 
cambia el paradigma de cómo  se abandona ya que en el fondo sabía que su madre 
no era tan feliz; pues bien, ella dejó que quebrantaran en su hogar las reglas 
fundamentales, el amor, la felicidad y la tranquilidad; seguramente David sintió, al 
cabo de unos años, al saber que su padrastro era malvado, que fue mejor su muerte 
para evitar más sufrimiento, como quién dice: te amo tanto que si me dicen quién 
quiere que muera primero mi esposa o yo, él escoge que muera ella, para que no 
sufra lo que él va a sufrir con su ausencia, eso sería como colocarse en la posición 
del otro, siempre tratando de llevar las penas más duras porque quizá es más fuerte 
que el otro. 
Es todo esto lo que sufre un niño sólo sin sus padres, ser huérfano es estar en 
soledad consigo mismo, es no tener alguien con quien compartir, alguien tan 
allegado y que sólo el amor de los padres puede entender, David recuerda todos 
sus sufrimientos de una manera extraordinaria, con tristeza y desolación, pero a su 
vez gratificante, porque se hizo grande gracias a la literatura. 
A continuación veamos una imagen de estos tres momentos desarrollados hasta 
ahora 
- Seno materno      - Madre - niñera 
 
- Soledad                - Huérfano 
DAVID COPPERFIELD                                            - Abandono 







1.3 El yo transgredido en lo más profundo 
 
 Lo que piensa David tras la muerte de su madre, su soledad y su orfandad  
además de lo que hemos hablado hasta ahora, a continuación el cambio interior 
gracias a sus lecturas mágicas, como nos ilustran los autores en “La magia de leer” 
(marco teórico). 
 Del niño feliz que vivía con su madre y niñera ya no queda nada, toda su felicidad 
se va desvaneciendo como cuando se desvanecen los colores del arcoíris, ese 
hombre extraño de apellido Murdstone le causa demasiado daño, recordemos la 
frase que emite cuando le presentan a su padrastro luego de llegar del paseo donde 
conoció a Emilia: “…y me volví hacia la ventana y miré desde allí algunos arbustos 
que bajaban sus cabezas en el frío.” (Página 45) Esta frase nos parece hermosa 
porque representa la nostalgia por la felicidad pasada representada en la actitud de 
los arbustos, y sus cabezas como la base o el nivel más elevado totalmente abajo, 
la mezcla de ficción con la realidad, además el frio también nos representa la 
muerte, algo sombrío en su corazón y el de su madre, porque su madre no le 
sostenía la mirada, era tan difícil, incluirse directamente con él mismo, que se 
relaciona con la naturaleza, ese contraste en estar y no estar, luego sube a su cuarto 
que ya no es el suyo y empieza la controversia en su vida. Su pobre madre no hace 
nada; de hecho, empezaron los castigos, no sólo físicos sino psicológicos, 
afortunadamente tenía a su niñera de consuelo que trataba de estar ahí, siempre 
presente, cuando él más lo necesitaba. 
El joven, embrutecido con la “teología tenebrosa” como él llamaba a los libros de 
Eduardo, su padrastro, destinados a su educación, los que él debía aprender de 
memoria, donde encuentra una educación muerta porque allí no hay paso para la 
subjetividad, y como David lo decía, quizá fueran otras circunstancias pero de esa 
manera cruel y tradicional seguro que no, tal vez nunca lo hubiera hecho por pasión; 
para él, todo esto era aburrido y no le enseñaba nada interesante, tal vez este tipo 
de textos son considerados por extinción, veamos lo que nos sugiere sobre lo que 
le sucintan estos libros: “Muy pronto hay un montón de semejantes atrasos, que 
crece como una bola de nieve rodando. A medida que se hace mayor, más estúpido 
me voy haciendo yo.” (Página 55). 
 Ahora bien, la extinción son esos tipos de libros que atrasan nuestros 
conocimientos que, como dice David, lo hacen volverse más estúpido, la literatura 
como extinción son aquellos libros que no nos permite avanzar, porque nos 
envuelven en cosas obsoletas que no transmiten nada, ni la libertad de la 
subjetividad porque ya supuestamente está todo dicho, además de lograr aplacar 
los conocimientos y embrutecer el alma. Estos textos dejan vacíos y acaban con los 
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sueños, como ejemplo está el señor Murdstone, que es estricto, (no queremos decir 
que el termino es malo, es la contribución del personaje) castigador, amargado, 
pragmático, sólo su verdad es la que importa, y trata de cambiar a las personas que 
están a su alrededor porque de lo contrario hay caos y perdición, sin percatarse de 
lo equivocado que está, y de que todos piensan diferente.   
 La teología la consideramos como la extinción. Como un claro ejemplo, del libro 
Testimonios tangibles, expuesto por Nora Catelli en el marco teórico de esta 
monografía, donde fundamentamos la extinción como característica de la lectura, 
donde ella la percibe como los textos que no son literarios.   
 Pasamos a la parte que más nos interesa, ya que es el descubrimiento que lo va 
a llevar de la realidad a lo imaginario, al mundo que él construye, porque se adentra 
en cada paso a esas aventuras. 
 
             1.4 La biblioteca mágica 
 Afortunadamente encuentra en un cuarto, el que era de su padre, una biblioteca 
que va a marcar su vida para siempre, él la describe así:     
“El resultado lógico de semejante trato, que duró, según creo, alrededor de seis 
meses, fue convertirme en un muchacho triste, taciturno y obstinado contribuyó, 
asimismo, a ello el sentimiento de verme cada día más alejado de mi madre. Creo 
que me habría embrutecido casi por completo de no haber sido por una 
circunstancia. 
Mi padre había dejado en un pequeño cuarto del piso superior, al que yo tenía 
acceso por estar junto a mi dormitorio una pequeña colección de libros en la que 
nadie había reparado. De aquella bendita habitación salieron Roderick Random, 
Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, El vicario de Warefield. Don 
quijote, Gil Blas y Robinson Crusoe, en hueste gloriosa, para hacerme compañía. 
Ellos – así como Las mil y una noche y los cuentos de los genios – mantuvieron 
despierta mi imaginación y mi esperanza de una vida mejor; y no pudieron causarme 
el menor daño, pues de existir algún mal en ellos, yo lo desconocía. Todavía ahora 
me asombra pensar cómo encontraba tiempo para leer aquellos libros, en medio de 
mis pesadas tareas y de mis tropiezos. “14  
 
 
                                                            
14 Ibíd. P. 85 
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 David se refugia en ese cuarto, allí hay una  colección de libros como nos 
describe en el apartado, y son estos quienes lo transforman y lo hacen vivir un sinfín 
de aventuras, observando y viviendo todo lo que tiene alrededor como un cuento o 
un suceso, es ahí donde sus lecturas se transforman en recuerdos, y en cada acto 
suyo está uno de sus personajes;  estos personajes, algunos conocidos otros no 
tanto, tienen que ver con sus aventuras más lejanas y sus pesadumbres; también 
allí nos encontramos con cantantes porque al joven David le gustaba la música de 
la que hablaremos más adelante, y los nombra porque fueron lo más significantes 
en su momento. 
 La magia de los libros llevan a David a imaginar otras cosas fuera de su realidad, 
lo llevan a mundos subjetivos donde el YO se va transformando y creando  una 
pasión por los libros, desbordante; aquí aplicamos por su puesto la lectura 
extensiva, donde pasamos de un grado de desasosiego a uno de pasión e interés. 
 Cuando él leía se consideraba diferente a los otros niños, mientras que David 
está en su cuarto, leyendo, los otros niños juegan en el cementerio, se corretean y 
David sólo observaba e imagina: “…A Tom Pipes trepando por el campanario de la 
iglesia; he contemplado a Strap,  con la mochila a la espalda, deteniéndose para 
descansar…” (página 54) su pasión e interés por los libros era tan fantástica que a 
él ya no le interesaban los juegos normales porque los personajes de sus libros, los 
podía ver en cualquier lugar o circunstancia, era mágico y el ejemplo nos ilustra 
cómo eran para él esos momentos, también sabemos que él vivía al frente de un 
cementerio donde estaba enterrado su verdadero padre, además cómo influía este 
lugar en su vida, teniendo en cuenta que para muchos es considerado tenebroso, 
pero para David y otros niños vecinos era el patio de su casa, David fue poco 
sociable en su infancia de lo cual hablaremos más adelante, ya que él encontraba 
más interés leyendo solo en su cuarto.    
 Él se sentía solo y triste y pensaba en su querida madre; empieza a sacarle 
provecho a esta situación y se olvida de su realidad, porque es cuando le duele y 
cuando le han tocado lo más valioso que era su madre, se siente triste, además de 
sus castigos estos libros le hacen olvidar, como si fueran la cura del alma. Pero 
cómo empieza a transformar esa tristeza en olvido; por tanto son los libros los que 
reemplazan, si se quiere, el sufrimiento que sentía; su padrastro quería que leyera 
otro tipo de textos como son los científicos, o los matemáticos, algo que a él no le 
llamaba la atención (teología) porque no veía en ellos lo que veía en los de literatura, 
esa magia ese espejismo que lo hacía soñar, perpetuemos que los tipos de texto 
como científicos o los que les proponía su padrastro eran la extinción, porque quizá 
hubieran acabado sus días fantásticos, como él se comportaba rebelde y no estaba 
de acuerdo con los mandatos de su padrastro, y su padrastro quería que David fuera 
muy exacto y leyera libros no literarios, que cumpliera con sus mandatos, (como 
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describimos en párrafos posteriores),  sin preguntarle ni si quiera que quería el joven 
al respecto, fue así que surgieron muchas aflicciones, no solo para él sino también 
para toda la familia, y su madre no intervenía quizá por el bien de su hijo, podemos 
observar que empieza David a cuestionarse y a darse cuenta de sus anhelos, y 
coloca la lectura en un nivel superior, rescatando su pequeña pero prodigiosa 
biblioteca; estuvo tan descuidado y abandonado del mundo, que leyó casi su 
biblioteca completa. 
 Recordemos los aportes de la autora Nussbaum con respecto a ese tipo de 
educación matemática, donde ella se fundamenta en el libro de Charles Dickens 
Tiempos difíciles, donde la niña protagonista es juzgada por querer pensar o soñar; 
las personas son tomadas como “porción” “que se debe “sopesar y medir”, no como 
un ser humano único e hiperbólico con lo inerte (concreto), sino la pluralidad, la 
reflexión, la subjetividad, y demás consideraciones a la magia de pensar, de tener 
memoria soñadora. La autora es muy precisa con respecto a los valores, a lo que 
nos enseñan en casa, porque esto nunca se olvida, y van a pasar cosas que lo 
harán centrarse en lo mejor de ellas, sus experiencias de vida.    
 El lector es un desocupado y requiere tiempo, por este motivo no todos leen ni 
mucho menos escriben, la lectura y la escritura requiere de la soledad, de un querer 
o de una satisfacción, el escritor necesita tiempo y el lector necesita soledad, y era 
lo que tenía David, abandono y triste soledad, y es allí desde donde empieza a 
transformar su yo, y ya, cuando es enviado al internado, piensa: 
“… como para entonces no me quedaban más lágrimas que derramar, empecé a 
pensar que era inútil seguir llorando, especialmente si tenía en cuenta que Roderick 
Random y el capitán de la Armada Real Británica jamás lo habían hecho, ni si quiera 
en las circunstancias más difíciles.” 15    
 Para él fue muy duro separarse de su madre, pero como él mismo lo menciona, 
su consuelo son las experiencias de estos personajes en sus aventuras, tomaba 
estas aventuras como suyas y trataba de ser fuerte; ahora bien, el internado era 
severo y difícil, no conocía a nadie, es cuando conoce al profesor Mell quien lo guía 
por aquel  lugar, le da de comer, no le hablaba mucho pero tampoco era duro con 
él, ante todo David tenía que dejar de llorar si quería ser valiente, como lo eran sus 
personajes favoritos, expresa en el apartado y es así que su alma se va curando, a 
pesar del dolor que lleva en su interior, en esos días que  recordaba: 
“Más solitario que Robinson Crusoe, que no tenía a nadie que le mirara y viese lo 
solo que estaba, entre en el despacho de billetes e, invitado por el empleado de 
                                                            
15 Ibíd. P. 95 
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guardia, pasé al otro lado del mostrador y me senté en la báscula donde pesaban el 
equipaje.” 16 
 Estos personajes siempre están en su pensamiento, y como estos eran también 
solitarios, al igual que él, se compara con ellos, de hecho está diciéndonos que su 
soledad es absoluta y que podría ser más desgraciado que sus propios personajes; 
mientras esperaba en aquel despacho con el señor Mell que siempre lo acompaño 
estuvo en  ese proceso de adaptación, teniendo en cuenta que era difícil, porque 
David siempre había estado al lado de su madre y de su niñera; y en ese lugar, a 
medida que transcurría el tiempo, él se daba cuenta que era oscuro y los otros niños 
también eran castigados, solo se veía el desprecio de sus mayores (profesores), su 
rigidez y severidad.  En ocasiones cuando se encontraban solos, el profesor Mell 
tocaba su flauta, en esos días tristes, (quizá para ambos); al principio David pensaba 
que  se escuchaba muy mal pero a lo último le gustaba ese sonido que no conocía,  
veamos lo que recordaba de aquellos momentos: 
“Una vez que recogía todas sus cosas, al caer la noche, sacaba la flauta; y la tocaba 
tanto rato, y con tanto sentimiento, que yo tenía la impresión de que también él iba 
desapareciendo, poco a poco por la boquilla de su instrumento, antes de esfumarse 
a través de las llaves.” 17 
 Es muy especial que por medio de este instrumento musical inspirara ese 
sentimiento que lo hacía desvanecer mientras lo escuchaba, así como cuando leía 
se olvidaba de muchas cosas de su entorno; la música tenía un significado especial 
para David, de hecho, cuando encuentra la biblioteca, uno de los personajes 
nombrados en el libro es el de Jom Jones conocido como cantante que compuso 
Green, Green Grass of home, y recordemos que todos estos personajes tenían un 
gran significado en su cambio interior, dándonos a comprender,  que su música si 
causó efecto en él, por tanto lo menciona como uno de sus favoritos, por su puesto, 
colocando la música en un nivel especial; más adelante en su adultez, nos 
encontramos que él disfruta de ella como lo hacía con sus lecturas y escrituras, 
tema importante porque significó algo para él, algo grande que consignaremos aquí 
como una parte de su transformación. 
 Es entonces cuando se va relacionando; empieza a asistir a clases y conoce a 
sus compañeros, que al principio se burlan de él por el letrero que le colocan en su 
espalda, que dice: “Cuidado muerde”, este hecho lamentable es originado por el 
señor Murdstone, quien informa a la institución de que el joven Copperfield mordía, 
para el joven fue incómodo y molesto, porque fue parte de su recibimiento, ya que 
no se le acercaban por miedo a que los mordiera, además a su tristeza se suma la 
                                                            
16 Ibíd. P. 107 
17 Ibíd. P. 116 
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discriminación debido a aquel letrero, que lo hacía ver como si en verdad fuese un 
animal.  
 Ya adentro, con su corazón destrozado por dejar a su querida madre y por 
soportar la burla del letrero que lo marcaba ante los demás, la lección le quedó muy 
clara; a pesar del castigo, no tan merecido, lo asumió en su interior como un castigo 
por su mala conducta, así eran los castigos, los azotes como se conocían en esa 
época dentro de la educación llamada tradicional.  
 Empieza para David un nuevo mundo; al encontrarse con jóvenes de su misma 
edad que se convierten en amigos, compañeros que marcarán una diferencia 
porque se veía que en ese lugar no había ningún tipo de justicia, ni siquiera desde 
sus propios pares, y, por supervivencia, debía hallar protección, siempre pensaba 
en sus lecturas y personajes y de esta manera aliviaba su alma, recuerda sus 
lecturas extensivas, porque cada una de ellas significa para él su propia aventura, 
además disfrutaba de ellas, en su habitación lo hacía por amor, por pasión (sus 
recuerdos siempre están con él, en todo momento). 
 Son los libros los que nos dan libertad, tranquilidad y regocijo, nos ilustran pero 
nos llevan a ver el mundo y sus diversos matices donde los sueños, la magia y la 
realidad se mezclan transformando el dolor en alegría, por esta razón siempre 
recuerda los personajes que han marcado su vida, en todo lugar desde sus lecturas, 
es así que sus compañeros y especialmente Steerforth quien le prometió que lo iba 
a cuidar de los demás, cosa que para David era un honor porque este joven tenía 
poder en el internado, empiezan a compartir muchas de sus cosas y empieza a 
socializar, algo que no había hecho con otros niños, Steerforth se convierte en su 
amigo, al principio se aprovecha de él y le pide que debe narrarle una de esas 
historias que nombra tanto, ya que él recordaba los libros de Peregrina Pickle un 
personaje del libro La expedición de Humphry Clinker (página 85) del escritor 
Smollett, una novela escrita a partir de seis cartas, donde el personaje es pícaro y 
relata sus aventuras como en la actualidad son las historias de Tom Sawyer, por 
tanto  suscitó en Steerforth tal interés por sus lecturas que le pide que se las cuente 
noche tras noche; David acepta, y estas son las palabras que utiliza Steerforth:  
“Entonces te diré algo, pequeño Copperfield dijo Steerforth: me las contarás. Me 
cuesta mucho conciliar el sueño por las noches y suelo despertarme bastante 
temprano por las mañanas. Me irás contando todas esas historias, una tras otra. 
Será como en las mil y una noche.”18  
                                                            
18 Ibíd. P. 133 
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 Sus relatos ayudan a Steerforth con su problema de somnolencia, David lo hace 
porque también le gustan sus personajes y le gusta hablar de ellos; en esas noches 
no dormían, pero quizá era algo frustrante para él  y  en los últimos días piensa: 
“Todos esos relatos, en medio de la oscuridad, fortalecieron cuanto había en mí 
interior de romántico y de soñador; tal vez, en este sentido, no resultó una actividad 
demasiado beneficiosa para mí. 
Creo que mis compañeros eran por lo general, todo lo ignorantes que cabría esperar. 
Vivían demasiados angustiados y maltratados para progresar; al igual que las 
personas cuya existencia está llena de desgracias, sufrimientos y preocupaciones, 
nada podían hacer para mejorar sus conocimientos. “19 
 Su voz interior era alentadora si se trataba de comparar con sus amigos que eran 
ignorantes, esa ignorancia que él describe en el apartado no es más que a sus libros 
y lecturas extensas, ya que ellos ignoraban el mundo de la escritura, pero él se 
sentía grandioso al conocer de ellos y como él lo dice, romántico y soñador. Es 
importante lo que la lectura hace con las personas desorientadas y olvidadizas, 
puesto que narrar lo que le suscita los libros, recordar y relatar, era quizá para él 
muy gratificante, pero para sus compañeros era distinto, sólo escuchaban y tal vez 
no comprendían mucho, porque sus pensamientos estaban enfocados en sus 
propias desgracias. David menciona que no era demasiado beneficiosa para él 
porque no había una retroalimentación aparte de lo que David contaba, no surgían 
debates o no recordaban juntos tales sucesos, por tanto suele ser más interesante 
recordar y profundizar sobre lo que piensan de tal historia y escucharla después de 
conocerla, es mucho mejor, es por esto que él no queda muy satisfecho con estas 
agotadoras noches de relatos.   
 Su amigo le enseña varias cosas del internado, conoce otras personas que van 
a influenciar en su vida; todo a su alrededor era diferente desde cuando llegó por 
primera vez, ahora comparte con su amigo a pesar de su poco conocimiento; 
Steerforth  aprecia el interés de David por los personajes de los libros, así él no los 
conociera mucho sabía que David era un buen chico, y David también pensaba lo 
mismo de él, entonces Copperfield  ve con otros ojos ese lugar que al principio le 
causaba miedo, ya todo es alegría y la pasa muy bien con Steerforth y Traddles  y 
es que en aquellos días, cuando le quitaron ese letrero, sintió un gran alivio y desde 
ese momento  empieza a sacarle provecho a la situación. 
“¡Qué bien recuerdo el tiempo que hizo ese día! Puedo oler la niebla que nos 
envolvía; vislumbro la escarcha entre la bruma; siento cómo mis fríos y húmedos 
cabellos, rozan mis mejillas; veo ante mí la clase con algunas velas encendidas para 
iluminar la oscura mañana; y las vaharadas de los muchachos se elevan en espiral, 
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en medio de aquel frío intenso, mientras soplan las puntas de sus dedos o golpean 
el suelo con los pies.” 20 
 Era el día de su cumpleaños y describe el paisaje de una forma poética, sus 
sentidos siempre están muy sensibles, ya su desasosiego se va aclarando su YO 
ha cambiado gracias a las ganas de seguir a sus personajes y hacer lo que ellos le 
inspiraban, esas lecturas aliviaron mucho su alma, también el cambio de lugar, 
porque la ciudad  tiene otras connotaciones, que él va descubriendo; siempre está 
describiendo y apreciando la belleza  del cambio de las estaciones; 
vertiginosamente va absorbiendo cada lugar y tiempo en su mente, de hecho con 
las pinturas, olores, sonidos que podía disfrutar y que era nuevo para él, la 
naturaleza se transformaba para estar como estaba su YO interior, cada cambio de 
estación era un cambio consigo mismo y el disfrutaba o sufría su metamorfosis, pero 
algo que no podía olvidar en aquellos tiempos eran sus personajes, que se 
dibujaban incluso en el profundo azul del mar. 
 Copperfield viaja al nacimiento de su hermano; ese día que llega a la casa su 
padrastro no está, y él junto a su madre y hermano pasan un día inmemorable, 
vuelve a sentir lo que hace tiempo no sentía: a su madre en libertad de demostrarle 
su amor  y vuelve su felicidad, quisiera que ese tiempo no se acabara nunca, es en 
ese entonces que se da cuenta que ese hombre es el causante de su desgracia y 
su dolor, que a su vez es el de su madre que no es feliz sabiendo que su hijo está 
sólo y desamparado,  que no puede hacer nada por él. Cuando David regresa al 
internado. Días más tarde se entera de que su madre y su hermano mueren; esta 
noticia, como hablamos en los primeros apartados y que es la muerte del seno 
materno, esa muerte es la culminación de su estabilidad, su dolor es tan profundo 
que sabe que muy en el fondo ya la había perdido, que sólo esperaba esta amarga 
notica; regresa a su casa para estar con Peggotty, se encuentra destrozado al igual  
que su querida niñera sabiendo que no volverá a ver a su madre pero que también 
ha descansado tanto como su hermosa madre, descansan ambos de tanta 
severidad y crueldad.   
 Su desdicha es quedar  a cargo de su padrastro, quien no duda en olvidarse de 
su estudio y  enviarlo a trabajar en una fábrica de su pertenencia. David se sume en 
dolor, porque se ve confrontado con el hecho de ser huérfano, ahora sí abandonado, 
porque si antes estaba ella (su madre Clara) en cierta medida no dejaba que la parte 
con su hijo fuera más nodal, ella ejercía el poder o el límite de hasta donde deberían 
llegar con su hijo los señores Murdstone, a pesar de su gran tolerancia. 
 Luego de su duelo, con su niñera, emprenden el viaje con el señor Barkis  que 
en esos días andaba tras ella a quien afortunadamente acepta, se casa con él al 
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partir David, pues no queda mejor la vieja Peggotty y David solo  obedece ordenes 
porque es menor de edad.   
“No existen palabras para expresar la angustia que sentí al verme arrojado entre 
aquellos muchachos; comparé a los que iban hacer mis nuevos compañeros, día 
tras día, con aquellos otros de mi infancia más feliz… y no digamos con Steerforth, 
Traddles y los demás  niños del internado; y todos mis anhelos de llegar a ser un 
hombre culto y distinguido murieron dentro de mí.” 21 
 El trabajo no era lo que él quería; él prefería seguir en el internado, pero a su 
padrastro ya no le importaba su educación, tenía 10 años y debía trabajar si quería 
vestir; fue una situación dura para él, pero para su bienestar, conoce allí al señor 
Micawber que le ayuda y se hacen amigos, para él, el señor Micawber era como un 
padre, le ayuda muchísimo, le abre las puertas de su casa, pasa muchas horas con 
este personaje y su amistad, este hombre no era muy bueno para la sociedad, a 
veces robaba para sostener a su familia, además este personaje está allí para 
ayudar a David en esos momentos difíciles, fue un gran amigo, en su hogar se sentía 
el ambiente familiar a pesar de la miseria, se sentía satisfecho compartiendo con 
ellos, este señor fue como un padre de hecho lo ve como a su padre real. 
 Sabemos de ante mano que David Copperfield es una novela autobiográfica de 
la  vida del autor, donde cada personaje forma parte de su realidad, y el señor 
Micawber es la historia de su padre  que estuvo en la cárcel por desgracia y por la 
pobreza toda su familia se va a vivir a la cárcel con él, por falta de recursos; en la 
historia de David es un amigo el que lo orienta, este amigo va a significar de aquí y 
en adelante mucho para él, afortunadamente hay personas que lo hacen olvidar. 
David siempre estuvo rodeado de amigos o allegados que le brindaron amparo, 
quizá por su condición de huérfano, ello inspira pesar o angustia, saber que un niño 
está solo y desamparado,  en todos los casos las personas sienten nostalgia por 
alguien en esa condición, y el señor y la señora Micawber lo sentían además por su 
experiencia propia.  
 Charles Dickens experto en hacer sentir al lector pesar y tristeza, una manera de 
atraparnos, eran indiscutiblemente sus aventuras y sus desgracias; ahora bien, él 
escribió lo vivido y de alguna manera sus lecturas lo llevaron a imaginar un mundo 
de penurias, que suceden pero que él maquilla perfectamente, sin permitirnos caer 
en la mismidad de otros escritores.  
 En relación con David Copperfield, cuando apresan al señor Micawber, lo visita 
en este lugar porque le tiene un gran aprecio, por haberse portado bien con él, pero 
la cárcel es terrible y en ella se sufre mucho; pues bien, la cárcel es un medio de 
                                                            
21 Ibíd. P. 211 
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castigo para aquel que obra mal, Charles Dickens cambia la versión original, pero 
debió ser influyente en su vida, por tanto en ese lugar se pueden ver cantidad de 
delitos y también de injusticias, condenas que el hombre debe cumplir por haber 
roto reglas y leyes de la nación; la ciudad puede ser el lugar de muchos desafueros 
pero también allí se pagan todas, porque somos los hacedores de nuestra vida, y 
es así que David solo está de paso por este lugar; sus virtudes son muchas y sus 
pensamientos, que se han ido puliendo con sus lecturas y pesares lo convierten en 
un niño valiente y con muchos adjetivos que se le suman, porque ante todo David 
es un gran chico, desinteresado, bondadoso, generoso, el que ayuda, siente, da y 
claro recibe, observemos que en su transcendencia se encuentra con más 
personajes buenos que malos, siempre lo ayudan porque seguramente el transmite 
cierto amor y gratitud. David es incondicional y  está presente en todo momento, por 
eso siempre va a encontrar alguien dispuesto ayudarlo.  
 Por esos días sale en libertad el señor Micawber y su mujer, que sufría al lado de 
sus hijos; se ponen muy felices, el joven David siempre estuvo en cada situación, y 
como en la vida en ese entonces su mundo giraba alrededor de los Micawber, no 
tenía más preocupaciones que ellos, David era un niño sensible, acomedido, hacía 
que se ganara el amor de los demás muy fácilmente. Su memoria fluctuaba entre la 
alegría y la tristeza, siempre buscando reconciliarse con la vida, esto era posible 
porque olvidaba, y aquí nos encontramos con otra característica de la lectura: la 
memoria; podía seguir su vida y ser feliz y adaptarse a cualquier circunstancia de la 
vida porque ya eran costumbre para él  su memoria, y su sentimientos cambian 
cuando está sumergido en la profundidad de la adversidad propia o ajena, es por 
ello que se olvida de la muerte de su madre; en sus recuerdos, estos pensamientos 
son muy esporádicos, y es ahí donde se fortalece y bebe cada gota de tiempo con 
si fuera la última. Los recuerdos gratos nunca se olvidan, pero en ocasiones no 
pensaba mucho en ellos porque se pueden comportar como no tan amenos, sino 
seductores a otros recuerdos de dolor. 
 Como su compañero o nueva familia se ven obligados a mudarse, nuevamente 
David queda sólo y cansado con su trabajo, en compañía del señor Micawber, que 
le aligeraba el trabajo, decide marcharse, entonces  empieza a tomar su vida en sus 
propias manos. Interiormente se ha convertido en un muchacho fuerte y soñador, 
sabía que lo que quería no estaba en ese lugar y decide fugarse de allí sin importar 
las consecuencias, solo pensaba en buscar a su tía, el único pariente que le 
quedaba y que lo podía ayudar. 
 Por sus mejillas ya no corrían más lágrimas, sabía que le tocaba arreglárselas 
como pudiera y eso hizo, comprendió que ese lugar y sus dueños eran unos  
explotadores de personas, y que su amigo no estaba ya, no tendría importancia 
quedarse, el día de su huida tiene algunos tropiezos:   
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“Finalmente, aturdido por el calor y por el miedo, convencido de que medio Londres 
había salido a la calle para capturarme, dejé que el joven se marchara donde le 
viniese en gana con mi baúl y mi dinero; y, jadeando y llorando, pero sin detenerme 
jamás, di media vuelta y me encaminé hacia Greenwich, que, según tenía entendido, 
estaba en la carretera de Dover. Y al, dirigirme al lugar de retiro de mi tía, la señorita 
Betsey, apenas llevaba encima algo más que la noche en que mi llegada al mundo 
tanto le ofendió.” 22  
 El niño queda solo, sin mucho dinero y sin sus cosas, pero continúa con su 
aventura: la búsqueda de su tía. Para ese entonces, David se siente libre, con un 
poco de miedo pero a su vez feliz porque va a alejarse del hombre que lo tiene como 
si fuese un esclavo, sus sentimientos estaban entre sus recuerdos y el olvido, sabía 
que, como sus personajes, él era un aventurero y no podía desfallecer, a pesar de 
su  dolor, su miseria y su soledad, pero en ocasiones olvidaba todo aquello que lo 
hacía sufrir porque eran más fuerte otras cosas, como sus sueños y el amor por sí 
mismo; nos encontramos en todo momento a personas desesperadas, que no son 
capaces de controlar sus pensamientos, y caen a un abismo o solo consideran que 
su realidad son las personas que quieren, que sin ellas no hay posibilidades, y más 
en circunstancias extremas como las de David que no sólo es huérfano, sino que 
está sólo en el mundo, que la persona que le pudo ayudar lo abandonó por ser 
varón, pero aun así sigue luchando, teniendo en cuenta que puede sufrir un rechazo, 
pero es un aventón que piensa experimentar. Sigue su camino de huida y al principio 
siente que todos los siguen porque escapó, es una travesía larga y peligrosa pues 
es considerado como un mendigo o como un ladronzuelo, todavía más cuando han 
transcurrido días, como vemos a continuación en la descripción de  sus 
pertenencias y cuerpo:  
“Mis zapatos se hallaban en un estado lamentable. Las suelas se habían ido 
deshaciendo, poco a poco;  y el cuero, además de cuartearse, había reventado 
hasta perder por completo su forma. Mi sombrero (que también me había servido de 
gorro de dormir) estaba tan aplastado y deforme que ninguna vieja cacerola abollada 
y sin mango, arrojaba a un estercolero, se había avergonzado de rivalizar con él.” 23 
 En busca de la dirección que Peggotty le dio, sin rumbo fijo la busca y lo hace  
como describe en el apartado, anda  tanto que se queda sin zapatos. Está a punto 
de morir de hambre, y así nos muestra el resto de sus pertenencias, ya que todo lo 
que tenía de valor lo había vendido para comer, y vive cantidad de aventuras antes 
de llegar donde su tía, duerme bajo un árbol, en aquellos días solo menciona a su 
madre que duerme a su lado y lo protege noche tras noche, ella también le da 
fortaleza al igual que sus personajes para seguir adelante con su propósito.  
                                                            
22 Ibíd. P. 241 
23 Ibíd. P. 255 
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 Vemos esa valentía de seguir de no desfallecer, como sus sentimientos de dolor 
se han convertido en fortalezas, está sin comida, son en esos días en los que 
recuerda su lecho suave y tibio, y él sin rumbo sin saber a dónde llegar porque sólo 
sabía que debía seguir adelante, ya que devolverse, jamás; comparemos hasta 
entonces qué tenía en la cabeza para ser tan arriesgado con esa travesía y que 
podía morir en el intento, pues bien, poseía lecturas extensivas, quizá conocimiento 
de las lecturas de extinción y memoria, estas tres características habían fortalecido 
su corazón, recordando pero también olvidando lo más doloroso; al ser un chico 
inteligente recuerda sólo momentos alegres, sabía que las demás cosas eran un 
dolor de cabeza y debía manejarlas o desecharlas, para lo cual toma una excelente 
decisión. Para su alivio y su búsqueda  exitosa, encuentra a su tía y sin imaginar lo 
recibe como si nunca lo hubiera abandonado, aquí empieza una vida nueva llena 
de infinitas posibilidades él se presenta de esta forma: 
“Soy David Copperfield, de Blunderstone, en Suffolk… donde usted acudió la noche 
en que nací para visitar a mi querida madre. He sido muy desgraciado desde que 
ella murió. Me han dejado de lado, han descuidado mi educación, me han 
abandonado a mi suerte y me han buscado un empleo muy poco apropiado para mí. 
Por eso me escapé para venir a verla. Me robaron antes de salir de Londres, he 
hecho todo el camino a pie, y no he dormido en una cama desde que empecé el 
viaje.” 24  
 Vemos que la descripción es perfecta, le resume todo lo ocurrido y lo desgraciado 
que ha sido; ella asombrada lo recibe le ayuda un buen gesto, ahora bien si 
anteriormente se consideraba mala eso a cambiado, también tiene sentimientos y 
no podía dejar a su sobrino en ese estado que casi desmayaba, fue un encuentro 
importante, él no se esperaba lo que seguiría pero sabe que no sufrirá más, quizá 
en el fondo de su corazón sabía que aquella mujer tan solitaria tenía algo de bondad, 
además era su sobrino, desamparado y huérfano, le correspondía ya hacerse cargo 
de este niño bueno y soñador. 
 Este es el nacimiento interior para el pequeño, cuyo lugar era esta casa, nunca 
se sintió extraño, además de su seguridad, su tía le dio el lugar que merecía, al final 
de cuentas su travesía valió la pena, él nos enseña la tristeza, la soledad, la muerte, 
de una manera bella, porque resbala pero nunca cae, se da cuenta que la sociedad 
es cruel y hay maldad en ella, pero lo sabe sobrellevar de una manera divertida. A 
hora vemos la representación de las características  de la lectura: 
 
                                                            

























SEGUNDO CAPÍTULO  
 
2. LECTURAS  QUE TRANSFORMAN LOS VALORES EN PRINCIPIOS 
 
 Charles Dickens es un escritor que recoge una esencia única de inspiración frente 
a temas tan polémicos como la marginalidad del ser. Su libro David Copperfield y  
su historia son fundamentalmente un poema de los amores, tristezas y fantasía de 
la infancia; estas hacen de la obra una historia vívida, cargada de todas esas 
vivencias que son innatos en el ser humano,  y que se convierte en una aventura 
donde el lector se pone en los zapatos del personaje, y sufre cada momento, cada 
palabra, cada golpe en este desborde de sentimientos que es lo que nos apasiona 
de los libros. 
 Continuemos con el desarrollo de esta vida de penumbras y alegrías; ahora bien, 
David en este momento de su vida se enfrenta a  la sociedad, y el acople de su 
nueva familia, la educación y sus amores van a hacer de él un ser maravilloso, 
personaje cargado de tranquilidad y sencillez.  
 
      2.1 La juventud y la degradación social 
 David estuvo expuesto en su niñez a situaciones injustas, de las cuales saca 
provecho; es lo que hace de él un niño inteligente y con principios; cuando llega 
donde su tía, no tendrá que pasar pesadumbres porque goza de comodidades, de 
antemano sabe que debe comportarse muy comedido y siempre agradarle a su tía 
con obediencia, respeto y amor por esta oportunidad y el abrigo que le brinda. Su 
juventud la pasa al lado de las dos personas más valiosas que ha encontrado hasta 
ahora, de las cuales aprenderá enormemente porque le dan cariño, buen ejemplo y 
la educación necesaria para salir adelante; cuando se menciona, en el primer 
capítulo, que David vuelve a nacer es porque adquiere una familia con otras 
costumbres, ideales, y vivencias diferentes que por supuesto él adoptará porque 
sabe que son buenas, ahora su familia está unida y es amorosa, sus recuerdos van 
a estar ahí y van a ayudarle para no volver a tropezar y sus decisiones las toma con 
sabiduría. Estos recuerdos van a servirle para crecer interiormente y convertirlo en 
un joven afortunado y feliz, que anhela cumplir con su destino. 
 La juventud equivale a inexperiencia en muchos campos, es explorar la vida por 
sí mismo, ser joven es estar en constante vaivén porque los sentimientos son 
cambiantes, se mueven con la razón pero siempre chocan fuertemente contra el 
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mundo; notan el provecho o la desgracia de su comportamiento y  hacen que 
decidan más con su corazón que con la razón. Los jóvenes en la mayoría de los 
casos se sienten muy sabios por creer tomar decisiones acertadas, pero caen en 
grandes problemas que pueden ser aún más complicados si no hay a su lado 
personas que los orienten por el mejor camino; el joven siempre creerá que lo que 
hace es así, y no hay ese aprendizaje que puede confrontar con el suyo de lo 
contrario.  Cuando ya no están cerca de las personas que intervinieron en su 
proceso de transformación (familia); las decisiones a la ligera, (pensamos),  los lleva 
a un sufrimiento innecesario, estas experiencias los hacen reflexionar sobre su vida 
y les procuran una tranquilidad inefable, son, por lo tanto indiscutiblemente 
necesarias esas vivencias, veamos una de estas reflexiones de las que David extrae 
sus propias conclusiones:  
“En cuanto a mí dedicaba mis peregrinaciones solitarias a recordar cada recodo del 
viejo camino y a recorrer los parajes de mi infancia, de los que no me cansaba jamás. 
Los recorría como había hecho a menudo mi memoria y me detenía largo rato en 
ellos, al igual que se había, detenido mi pensamiento pasado, cuando me hallaba 
muy lejos.”25  
 El recuerdo de sus travesías lo hacen feliz, estos momentos son encuentros con 
su YO, la tranquilidad y el pensamiento hermoso de sus seres queridos; recordemos 
que la infancia es su mayor aventura; esa en la que no solo aprendió muchas cosas 
sino que afianzó conocimientos y sus principios;   a pesar de la falta de sus padres 
David aprende a vivir sin temores ni tristezas, solo subsisten en él momentos 
maravillosos, es algo realmente interesante como su memoria olvida y no se deja 
dominar por los momentos tristes, la memoria ligada con la imaginación del niño 
tiene que ver con sus lecturas apasionadas, estas son esenciales para la 
transformación con respecto a su crecimiento intelectual. Ese pensamiento pasado 
hace alusión a antes de su tía en toda aquella travesía que nos encontramos en el 
primer capítulo, ahora estamos desarrollando su vivencia en casa de ella, con el 
señor Dick un personaje maravilloso que tiene alma de niño y que lo ayuda como 
un padre, hace parte de todas las decisiones que su tía toma respecto a su 
educación, gracias a sus buenos consejos, David emprende nuevamente sus 
estudios con personas muy influyentes. 
 Empieza a relacionarse con otras personas e inicia el estudio del derecho, esta 
carrera costosa tiene un significado en su vida tanto emocional como social, primero 
por su gusto a  las leyes y el amor al estudio que era insaciable y su pasión por los 
libros; notemos que de niño, con su padrastro, se deprimió cuando lo sacaron de la 
escuela. Es notable que el joven no sólo quería ser alguien en la vida sino que era 
                                                            
25 Ibíd. P.  418 
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su pasión; segundo, por el vínculo con la sociedad y la inscripción de su nombre en 
cada caso que realizará, y para los que influyeron en su educación, en fin, él quería 
ser reconocido y ser el mejor, su esfuerzo fue arduo, y lo logró; su tía se siente, 
cada vez más,  orgullosa de él. 
 David va conociendo y relacionándose con personas que le brindan conocimiento 
y amistad; lo que no pudo hacer en su niñez lo logra en esta nueva etapa de su vida; 
ahora sus juegos con el señor Dick, son los  momentos que no tuvo con su padre, 
lo hace, paradójicamente, con un señor que no tiene nada que ver con su 
parentesco, pero que teje un laso muy hermoso entre ellos, lazo en el que no solo 
llegan a comprenderse sino que le sirve para subir cada peldaño del resto de su 
vida.  
 A pesar de los buenos tiempos, él no olvida a su nana; a pesar de la distancia se 
reúne con ella, porque él no quiere ser desagradecido con quien le brindó tanto 
afecto en su niñez, David es agradecido y eso hace que su juventud prospere en 
sueños e ideales, Pegootty, como uno más de sus recuerdos, lindo también, lo cuida 
en la distancia, es un afecto o vínculo que nunca se rompió; ahora bien, por sus 
pasos agrandados y con su nueva familia él conoce otras mujeres que van a marcar 
su vida, otro motivo para crecer y aprender; de sus estudios aprende siempre algo 
y está dispuesto a beber de su mejor fuente lo más que pueda. Claro, también había 
a su alrededor personas que no estaban de acuerdo con la buena suerte del joven 
como era Uriah, personaje entrometido y causante de muchos desfalcos a personas 
buenas y allegadas a David, y con  esto entramos en la dimensión de la degradación 
social que no es más que la falta de humanismo en las mismas personas y, 
recordemos un pasaje, en relación con su tía que estaba en banca rota. 
Preocupado, pide trabajo a uno de los abogados de oficio donde él aprende, 
empieza como aprendiz ganando poco, pero esto ya es un trabajo digno para él. 
Recordemos: 
“Empecé el día siguiente con otra zambullida en los baños romanos, y después me 
dirigí a Highgate. Había dejado de sentirme abatido. No tenía miedo del abrigo raído, 
ni suspiraba por los hermosos caballos grises. Mi forma de ver nuestra reciente 
desgracia había cambiado por completo. Lo que tenía que hacer era mostrarle a mi 
tía que no había malgastado su bondad en un objeto insensible y desagradecido. Lo 
que tenía que hacer era aprovechar la dolorosa disciplina de mis primeros años y 
ponerme a trabajar con firmeza y constancia. Lo que tenía que hacer era coger el 
hacha de leñador en mi mano y abrirme camino a través del bosque de las 
dificultades, cortando un árbol tras otro hasta llegar a Dora. Y caminé muy deprisa, 
como si todo eso se pudiera conseguir andando.” 26 
                                                            
26 Ibíd. P. 671 
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 Un bello apartado donde nos relata muchas de las degradaciones de la sociedad 
y del ser humano, pero que en este caso es un hermoso ejemplo de la 
responsabilidad y el compromiso con los otros, David no solo está afrontando sus 
necesidades sino que está pensando en su familia (su tía y el señor Dick), en 
realidad, es él quien se preocupa por agradar a otro, quien trabaja por los demás y 
va ganando porque no es para sí mismo; el ser humano es egoísta y traicionero, ha 
llegado a tal punto de absorber al otro como una garrapata, como menciona el 
escritor de El Perfume Patrick Suskind, una garrapata (Jean-Baptiste Grenouille 
personaje) que se alimenta del prójimo y cuando este ya no le sirve se muda a otro 
huésped  sin aportar nada a cambio, ni tan siquiera despedirse por cortesía. 
     En este pasaje, David es consiente del sacrificio, el amor y dedición de su tía 
para que él fuera un joven estudiado, él valora cada detalle, y tomando de su 
pasado, aquella experiencia de trabajo decide empezar  con voluntad y compromiso; 
también menciona a Dora, una joven que se roba todos sus sueños, su primer amor 
con quien se casa, aquella joven acostumbrada a una vida de lujos que la convierte 
en una chica inservible para un esposo, David al enamorarse perdidamente de ella, 
los dos pasan por muchas penurias para lograr estar juntos. Él la describe de una 
manera sublime, él, va creciendo y va sintiendo, a pesar de su situación económica, 
un sentimiento profundo a tal punto de casarse con ella, cuando lo consigue su 
pequeña porcelana no sabe administrar su casa, debido a su crianza. Ya Rosenblatt 
nos menciona algo al respecto: 
“La educación en esta era de transformación social tiene que cumplir fines tanto 
críticos como constructivos. Por un lado la juventud necesita el conocimiento y las 
herramientas intelectuales requeridos para la apreciación crítica de los ideales y 
mecanismos sociales, viejos y nuevos. Por el otro tienen que desarrollar impulsos 
emocionales positivos que estimulen la percepción intelectual. Así lograrán liberarse 
de las actitudes antisociales y se verán llevados a lograr un mundo que salvaguarde 
los valores humanos.”27 
 Sin embargo, David le sigue el juego a su esposa, por ignorancia de las cosas, 
como nos menciona Rosenblatt, la juventud necesita conocimientos del mundo y 
requiere  construir en él para cuando se enfrente cara a cara con la realidad, 
Copperfield trabajaba para sostenerse a sí mismo y para sostener a su esposa Dora, 
otra lección de su tía para que aprenda a sobrellevar situaciones, que él maneja 
adecuadamente, cuando ayuda a su tía dándole lo necesario. También los impulsos 
emocionales son la matriz de una relación donde no solo el compromiso sino las 
tareas realizadas llevan la firma de las mujeres que son protagonistas en su vida y 
de lo cual no tenía Dora, su querida primera esposa. Para ese entonces David ya 
estaba terminando sus estudios, con gran sacrificio intenta hacer feliz a su niña 
                                                            
27 ROSENBLATT. P. 202 
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bonita, que muy en el fondo sabe que ignora muchas cosas del hogar que han 
construido.   
 En la sociedad, el ser humano se encarga de desintegrarlo todo: su prójimo, sus 
vecinos los animales y la misma naturaleza con el pensamiento ignorante de las 
cosas. Cree saber todo pero desconoce algo sencillamente esencial, como es la 
sabiduría que abarca gran contenido de formas de convivir con los demás, sin 
pisotear y construyendo con amor y pasión cada camino al andar; los libros poseen 
toda clase de enseñanza como matriz educativa cargada de sentimientos; sin 
embargo, aparecen gran cantidad de problemas que hacen a las personas 
inhumanas, torpes al transmitir sentimientos; nada se hace realmente con amor, el 
hombre insensible está cargado de odios y repugnancias por la sociedad, 
contaminado por la facilidad y la pereza, creyendo que con ganarse el premio mayor 
de la lotería terminarán todos sus problemas, entonces se encierran dentro de sí y 
le dan mayor importancia a las cosas materiales por encima de  sus propios saberes 
y sus semejantes. 
 Apasionado por los libros, también por la escritura, cosa que veremos más 
adelante, escribe al padre de Dora y lo recuerda “como si, en vez de su padre, 
hubiera sido un ogro o el dragón de Wantley… (Una de las baladas recogidas por 
Thomas Percy. Contaba la historia de un dragón que devoraba niños y ganado en 
el siglo XVII), personaje severo con su hija, tanto así que le escribe por miedo a 
enfrentar su temperamento; recordamos este momento para confirmar que los 
recuerdos de los libros que  leía, los asociaba con su realidad, no solo con música, 
también menciona a sus escritores preferidos, Shakespeare (Hamlet) entre otros, 
ya que de niño y adolecente piensa en sus lecturas y todo su aprendizaje, como un 
estrecho vínculo entre su imaginación y la realidad. 
 El género epistolar en épocas pasadas, era el medio de comunicación predilecto, 
caído en desuso en la actualidad porque algunos creen que es inseguridad mandar 
una carta porque se está ocultando algo, entendamos que el discurso oral está 
cargado de cantidad de signos, donde la mirada, los gestos y movimientos de los 
brazos expresan algo, y  escribimos la carta por no interactuar miradas ni palabras. 
El poder de la palabra tiene mucha importancia tanto en la oralidad como en la 
escritura, las cartas fueron trascendentales, no solo porque se  transmitía 
información sino la materialización de la oralidad que tiende a ser volátil y se pierde; 
en esta sociedad de ahora hay muchos medios de comunicación donde se van 
perdiendo las palabras cuando usamos el chat  reemplazando términos como por 
ejemplo pk, para decir porque, dos letras como abreviación, es una gran 
controversia, además de hacerlo por pereza de escribir llaman por teléfono y duran 
un largo rato hablando. Las nuevas tecnologías vuelven a los jóvenes perezosos 
porque en ellos encuentran todo lo que buscan, de múltiples maneras, la pluralidad 
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no es el problema, el problema es la mala utilización de los medios, si no tienen el 
libro leen un resumen y copian las ideas de otros, Internet abre sus puertas al mundo 
de una manera ilimitada y allí, se tiene la posibilidad de conocer lo jamás visto.  
 Hoy en día es difícil que un niño lea con pasión, ya que sus intereses están 
sesgados por la ignorancia, este término con toda su carga semántica no quiere 
decir otra cosa sino la verdad, ignorancia es no saber todas las cosas, y así es el 
hombre, todo lo hace a la ligera ignorando lo elemental, tal vez un consejo ayuda o 
una buena persona ayuda a ver el camino para que este no se enfangue con 
determinaciones irreflexivas, veamos el siguiente apartado de lo que piensa David: 
“Cada vez que no has estado a mi lado, Agnes para, aconsejarme y dirigirme por el 
buen camino, he sido un insensato y me he metido en toda clase de dificultades. 
Cada vez que finalmente he acudido a ti, como he hecho siempre, he hallado la paz 
y la felicidad.”28    
 Alrededor de él hay personas muy buenas que transmiten tranquilidad y amor. 
Personas como Agnes que influyo en David, para bien, su delicadeza, ternura e 
inocencia, así mismo sus consejos desinteresados para ayudarlo en su felicidad; el 
joven no solo se apasiona por sus cosas, también las mujeres tienen un carácter 
especial en su adolescencia y madurez, puesto que los consejos pertinentes que 
ellas le ofrecen lo han llevado a encontrar la dirección correcta. La mujer, vista con 
un significado cargado de delicadeza, sensatez y sensualidad, siempre ha estado 
presente en su vida, casi se podría decir que son las responsables del gran niño y 
adolecente en el que se ha convertido. 
 La mujer tiene un poder especial, no solo por su inteligencia sino por su 
compresión y sumisión que hace que sea incondicional con cualquier ser humano, 
la delicadeza y preocupación que especialmente poseen las mujeres de David, es 
espectacular; ellas se caracterizan por saber escuchar y expresar sus emociones; 
estas mujeres, como todas, encierran en su matriz la esencia inolvidable y 
maravillosa de la ternura.  
 Hablemos de su madre y niñera que ya mencionadas en el primer capítulo son 
las responsables de la libertad, amor, perseverancia y bondad que caracterizó al 
joven David, ya que fue el seno materno responsable de todas sus desgracias y 
alegrías, pero estas mujeres, no como malas sino maravillosas dieron a David la 
esencia del cómo vivir feliz y eso se refleja en su juventud. Allí nos encontramos con 
un caballero, que agrada a las otras mujeres con su sola presencia y sus finos 
modales, su fina coquetería. Es indiscutible que el amor y la entrega a los primeros 
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años de vida del niño, que le brinda su madre son bastante edificantes pues es ella 
quien sabe sobre las necesidades del niño.    
 
2.2 La madurez y el precio del tiempo 
 En esta época de su vida David está preparado para subsistir por sí mismo, hace 
una introspección  y comprende su desarrollo emocional e intelectual, a partir de 
recoger y reflexionar todo su pasado; a través de los días se va relacionando con 
mujeres y hombres que lo ayudan a valorar sus experiencias; en esos momentos 
cada detalle va solidificando sus saberes y sus obras, empezando a ser más 
productivo y a tener un motivo concreto para complacer todos sus deseos.    
 Le basta esperar y ser paciente para que el destino le devuelva la razón, cada 
paso que ha dado lo ha hecho sabiamente, sumando experiencia; la vida misma le 
ha enseñado cómo vivir y el tiempo lo ha fortalecido; las personas que lo  rodean 
son buenas y justas con él, como David no es inseguro y es sociable y amigable no 
tiene inconveniente en la búsqueda de la felicidad, su familia lo tiene todo, él 
también, económica e intelectualmente; en este punto de su vida ha construido unas 
bases sólidas a su escalera, solo los infortunios del amor lo hacen sufrir, pero eso 
es normal en todo ser humano, entendemos que el amor es un sentimiento innato 
en el ser, además de ser un complemento de la vida y compañía en los caminos 
que el destino nos depara, como hombre se ve atraído por su par, y en este 
momento vive experiencias amorosas con mujeres buenas como su segunda y 
última esposa Agnes; mujer consejera, amiga, y amor ideal de quien hablaremos 
más adelante; es preciso afirmar que a pesar de todas las personas, que a través 
de su vida le ayudaron a crecer, fue su perseverancia la que logro ponerlo en el 
estrado en el que al final se situó. 
 Pocas personas veían la vida como lo hacía Uriah un joven personaje que quiso 
ser como David, lo admiraba y, a su vez, sentía celos de su buena suerte y su 
destino promisorio; trata de estropear la vida de David y de sus buenos amigos, de 
hecho también se enamora de la mujer que David también quiere, es un tipo de rival 
de no preocuparse, en cuanto a lo amoroso, pero lo más interesante es su falta de 
conocimiento, esto lo lleva a hacer tonterías, así mismo vemos las diferencias entre 
los dos personajes; David inteligente lector y todo un caballero, Uriah sumiso, avaro 
y muy poco intelectual  buscaba siempre que David fracasara; este personaje 
poseía lo que David nunca tuvo y era una familia. De hecho, en la actualidad nos 
tropezamos con situaciones semejantes, donde tienen todo incluyendo a sus padres 
y el individuo no hace nada por aprender, aquí  la educación de Uriah no fue tan 
fructífera, más bien sembraron en él rencor y envidias, y de esa manera interpretaba 
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las cosas que vivía,  la humildad, la entendió mal no fue capaz de pensar por los 
demás,  así que en su interior sufría: 
“Por primera vez se me ocurrió pensar que aquel odioso lenguaje de la falsa 
humildad podía haber nacido fuera de la familia Heep. Había visto la cosecha, pero 
nunca había imaginado la semilla.”29 
 Este pasaje es para fundamentar lo que sembramos y luego recogemos, de la 
vida, es un dicho muy antiguo pero que es real, pues no se puede dar amor si no lo 
sembramos; observemos que Uriah un amigo de David que fue criado para que 
fuera humilde, como vemos en el fragmento, decía que la humildad lo llevaría muy 
lejos pero se equivocó, Uriah quizá era humilde pero no tenía la parte social 
fundamental que es el amor por el prójimo, este chico se hizo rico por medio de la 
corrupción: la falsificación, el engaño, la mentira y la envidia. La humildad tiene otras 
connotaciones, razones que él no pudo entender; su madre también influyó, de 
manera negativa,  en su crianza, en muchos casos podemos tener todo al alrededor, 
una familia (madre – padre) pero si su ejemplo está cargado de avaricia es imposible 
transmitir a los hijos cosas contrarias a eso, los padres dan de beber a sus hijos lo 
que tienen, lo que poseen; a padres inconscientes es probable que sus hijos sean 
inconscientes; la humildad es una virtud muy linda que no significa ser menor que 
nadie a pesar de actuar  humildemente frente a los demás, de una manera seria y 
pensando en lo mejor para el otro, ayudar y escuchar pero no creerse por arriba o 
debajo de otros, la humildad significa dar y respetar al otro sin importar su clase 
social, pero cuando este personaje habla de la humildad da a entender que la 
humildad es sentirse inferior a los demás, ya sea con otra clase social o como 
persona dentro de una comunidad, no hacer cosas grandes porque otros ya lo 
hacen. Uriah se veía como el de menos respecto a los otros en todo el sentido de 
la palabra, quizá para generar compasión y ya sabemos que la verdadera humildad 
no es eso, porque el hombre puede ser rico y humilde o pobre y en esta misma 
condición, y el personaje confunde el significado real colocándose siempre por 
debajo pero con su corazón invadido de maldad. 
 David siempre fue un hombre sensato y Uriah  un chico triste, solitario; ambicioso,  
no logró aprender de sus errores, David siempre ve en la vida las oportunidades 
para ser feliz porque de cada momento saca provecho, en su madurez y a partir de 
sus vivencias anteriores entiende que su imaginación es prodigiosa, de tal manera, 
que en su carrera también escribe, primero vemos al lector impulsivo ahora vemos 
al escritor sensato y sabio, que descifra de la naturaleza interior y exterior los puntos 
de inspiración para sus escritos, los paisajes van a jugar una clave fundamental 
para su discurso. Como hombre observador no deja pasar ningún momento que lo 
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haga revivir imágenes y olores; para entender esto, veamos lo que recuerda del 
mar: 
“Cuando Emily era una niña – afirmó, levantando la cabeza después de que nos 
dejaran solos – me hablaba a todas horas de la mar; y de las costas donde las aguas 
son de un azul profundo, y se extienden brillantes, brillantes bajo el sol.”30 
 Estos lugares y recuerdos los conmemora de una manera muy sutil. Casi poético, 
describe diferentes momentos de los que ha compartido en la naturaleza; vemos 
maravillosas descripciones cuando llueve la ficción cuando menciona tormentas 
incesantes como esta parte que hace alusión, y que por supuesto es muy 
exagerado. 
  “… y nos contaron que el viento había arrancado grandes planchas de plomo del    
campanario de la iglesia y las había arrojado en una callejuela ahora intransitada… 
habían visto árboles gigantescos arrancados de cuajo y almiares enteros 
desparramados por campos y caminos.” 31  
De esta manera describía lo que había hecho una tormenta día y noche, insaciable 
y aterradora; indiscutiblemente ficción, pero no tan alejada de la realidad, lo que nos 
recuerda un pasaje de Cien años de soledad, donde Gabriel García Márquez 
describe la lluvia incesante por más de un año sin parar, donde todo está inundado 
y húmedo, de una manera fascinante. Además de ser válido totalmente, es 
importante tomar de la realidad momentos mágicos y llevarlos a extremos, como lo 
hacían estos dos actores que mencionamos. Dickens siempre está situando al lector 
por sus caminos describiendo el clima, los lugares, las personas, sus pensamientos 
y las situaciones apremiantes de su vida,  a pesar de no ser cien años de soledad, 
está cargado también de muchas escenas que transcurren al pasar  los años, ya 
sea en el interior de una familia o  del individuo.  
 La descripción de lugares es la referencia del estado de ánimo del autor; en 
algunos casos la tormenta se hace más fuerte cuando se está triste o preocupado. 
La claridad del día, el sol y el calor de la chimenea lo hacen sentir emociones gratas 
de su juventud y la calidez de su hogar, los paisajes transmiten tranquilidad y 
recuerdos, es por esto que la memoria se alimenta y nunca olvida. David como ser 
humano se cuestiona para ayudar a los demás, porque en cierta manera él ha vivido 
situaciones adversas, como hemos dicho, en su niñez y en su juventud; en su 
madurez es una persona buena y feliz, ya no piensa en su pasado pero no lo olvida, 
no como una desgracia sino como parte de su crecimiento intelectual y manera de 
transmitir sentimientos positivos a los que se creen desgraciados. 
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 David llega a la madurez es muy humano y sensible; sus amores lo transforman 
en un ser especial, íntegro y reflexivo frente a diversas situaciones; aquel niño 
pequeño que gozaba con la compañía de su madre, nos demuestra el gran apego 
al ser femenino, es la necesidad que tenemos de sentirnos amados; vemos su 
apasionado interés por ellas y al final termina ganándose su amor. En este pasaje 
describe, de una manera perfecta, en lo que se ha convertido gracias a ellas y a los 
personajes  de sus libros de aventuras: 
“El hombre que pasa revista a su propia vida, como lo hago yo aquí, página tras 
página necesita haber sido un santo para no lamentar vivamente las muchas 
actitudes ignoradas, oportunidades desperdiciadas, sentimientos imprevisibles y 
malvados, constantemente en pugna dentro de su pecho y siempre victoriosos. Me 
atrevo a afirmar que no tengo un solo don natural del que no haya abusado. Lo que 
quiero decir simplemente es que, siempre que he intentado hacer algo en mi vida 
he puesto todo mi empeño en hacerlo bien; que, cuando me he consagrado a algo, 
lo he hecho en cuerpo y alma; que, tanto en las cosas pequeñas como en las 
grandes, he trabajado siempre con la mayor seriedad. Nunca he creído posible que 
una habilidad natural o adquirida, pudiera desdeñar la compañía de otras virtudes 
más humildes como la laboriosidad y la perseverancia. En este mundo no hay nada 
comparable al deseo de llagar hasta el fondo de las cosas. Es posible que el talento 
y la oportunidad constituyan los dos largueros de la escalera por la que algunos 
hombres suben, pero los peldaños deben ser sólidos y resistentes; y nada puede 
sustituir a una voluntad ardiente y sincera. Ahora me doy cuenta de  que mis reglas 
de oro han sido no hacer nada a medias y no menospreciar ninguna de mis tareas, 
cualesquiera que fueran.”32   
 Nos esclarece que sus valores no solo se quedan en valores, ya los ha convertido 
en principios de vida, no es solo saberlos hay que practicarlos volviéndolos 
costumbre, inseparables del hombre; es maravilloso en realidad cómo las lecturas 
si transforman al hombre; hemos hablado de Uriah y ahora de David pues bien 
indiscutiblemente los libros y los amores desde el seno materno crean en el niño 
sentimientos de bondad y conciencia capaces de afrontar cualquier adversidad, no 
basta con tener una familia, también es necesario tener un conocimiento de las 
cosas. Una de las reglas más utilizadas por él es siempre hacer las cosas de la 
mejor forma posible, nunca dejar nada a medias, algo realmente indiscutible pero 
que en la vida laboral y sentimental son tan necesarias para un mejor vivir; sabemos 
que el que se esmera o trabaja duro al final consigue lo que se propone, solo el inútil 
y el perezoso se queda en el mismo lugar. Como describe David, nunca se cansó y 
siempre estuvo seguro de las cosas que hacía y por supuesto todo lo que él es, se 
lo debe a sus mujeres y a su biblioteca mágica como hemos mencionado.  
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 Regresemos a la actualidad donde estos dos puntos imprescindibles no se logran 
encontrar; ahora bien la imaginación no existe porque otros medios se encargan de 
realizar  la tarea, es mucho más difícil porque luchamos con el factor tiempo: nunca 
hay tiempo para nada ni mucho menos para los hijos; se vive en un constante frenesí 
donde el Dios terrenal es el dinero y los niños o jóvenes como Uriah caen o se 
tropiezan con la realidad, nadie se esmera por lo que se hace sino por lo que se 
tiene. Realmente, lo que se hace es sin pasión solo por la necesidad, de sobrevivir 
o aparentar; hemos llegado a la degradación de las cosas ya que los jóvenes tienen 
otras expectativas. Así mismo, todos tenemos penurias y trabajamos para suplirlas, 
pero aprendemos de ellas y logramos interiorizarlas para no volver a caer, ¿lo que 
hacemos, lo hacemos por gusto? ¿Aportamos porque así lo queremos o lo hacemos 
solo por cumplir?; llegamos a estas cuestiones es para hacer notar que en el mundo 
hay personas inconformes y si esto no funciona toda su integralidad cambia y se 
pierde esa libertad tan anhelada y la tranquilidad de hacer lo que realmente 
queremos hacer. Hay muchas clases de libertad  ya nos lo planteaban Gustavo 
Villapalos y Alfonso López en su libro de los valores veamos uno de ellos que nos 
sirve para  ilustrar este pasaje: 
“La verdadera libertad interior surge cuando uno sabe elegir lo valioso y lo 
busca con esfuerzo, creando con él un vínculo personal de afecto y adhesión. 
Por eso no nos enriquece como personas lo que recibimos pasivamente. Los 
valores sólo se alumbran cuando los asumimos activamente.” 33 
 La libertad es poder hacer las cosas que queremos con la pasión que nos 
caracteriza, ser libre tal vez tenga muchas posibilidades, pero aquí  nos concierne 
es tener conciencia de lo que hacemos como ya nos planteaba David en el pasaje 
anterior, hacerlas porque queremos, equivale a que como personas vamos a ser 
más exitosas y no vamos a tener tantos problemas en la sociedad ni con el prójimo.   
David aprendió, en el corto tiempo que vivió con su madre que el amor era todo, le 
basto tan poco tiempo para aprender del ser más maravilloso como es la madre, y 
lo que eso significa es hacer las cosas siempre con gusto y amor. El tiempo que con 
su madre compartió fue perfecto, en ese corto lapso le dio todo el afecto y la 
dedicación necesaria, fue tan intenso que hizo de su amor por los libros una grande 
pasión le enseño a soñar, a desarrollar la imaginación y a creer en sí mismo y en lo 
que personalmente podía hacer. 
 La verdadera enseñanza para su madurez es sin duda la fe en sí mismo, es creer 
que lo que hace se hace bien desde el principio y es bueno; que no es necesario 
cuestionar ni señalar a nadie por lo que es, que es tomar todo lo aprendido y 
                                                            




aplicarlo a plena conciencia, porque creer en su verdad lo hace esmerarse mucho 
más para  salir bien de cualquier situación, que solo los ganadores antes de salir a 
competir piensan en ser ganadores y no miran para atrás. La confianza en él lo 
hicieron más valiente y seguro en todas sus decisiones sin importar lo pequeña o 
grande que fuera. 
 
2.3 Lecturas simbólicas que dan luz en la oscuridad  
 Empieza otro momento crucial en la vida de David: su paso de lector a escritor 
como el último desarrollo del enmarañado, pero fascinante, recorrido de su vida. 
Leamos en el siguiente párrafo, la descripción de su primer libro: 
 
“Trabajé de firme en mi libro, sin dejar que interfiriera en el puntual cumplimiento de 
mis deberes de estenógrafo; y se publicó y obtuve un gran éxito. No dejé que me 
aturdiesen los elogios que resonaban en mis oídos, aunque fui muy consciente de 
ellos, y estoy convencido de que nadie tenía mejor opinión de mi obra que yo. He 
observado siempre en la naturaleza humana que el hombre que tiene buenas 
razones para creer en sí mismo jamás presume delante de los demás para que 
también crean en él. Por ese motivo, conservé la modestia, por simple dignidad; y 
cuanto más me elogiaban, más esfuerzo hacía por merecer los elogios.”34 
 Interesante reflexión; netamente autobiográfica. Escuchamos la experiencia del 
autor desde su humildad; con este párrafo nos da una lección de vida y nos muestra 
su transformación y como esas lecturas dieron luz a la oscuridad de su vida; para 
él, escribir era el encuentro con sus personajes, y no todo lector es escritor, pero sí 
se necesita que el escritor sea un lector hambriento. Su primer libro lo hizo recordar 
que esto era su pasión y aunque en todo el camino no pensó en escribir lo hace ya 
cuando está en un nivel perfecto para hacerlo. Tal vez necesitaba conocer y 
aprender más de su medio, y vemos como cada historia encaja de manera perfecta 
hasta encontrar un final feliz y quizá lo que nunca esperó pero que era merecido: 
ser un escritor reconocido. 
 Vemos entonces cómo la madurez de David no llegó sola, llegó con sabiduría y 
cada paso fue una experiencia gratificante para él. Sus estudios y  personas 
conocidas son los encargados de los avances positivos de David que se convirtieron 
en constructores de su felicidad  y, como hemos dicho anteriormente, en este punto 
de su vida, sus amores y aprendizajes  son los temas de los que se ocupa y lo hace 
siempre con la mayor disposición. Recordemos que la muerte le ha enseñado a ser 
fuerte y a aprender de ella, ya que no solo enterró a su madre, también a su primera 
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esposa, y esto lo hace más humano frente a la sociedad; el conocimiento le abre 
las puertas a lo que él quiere; ha dejado atrás su pasado porque su presente es 
feliz.  
 Hablemos del pasado como recuerdo donde la muerte borrara todo el sufrimiento 
y le permitiera seguir conociendo y amando; es así que nos detendremos en dos 
mujeres importantes para él, como búsqueda de su felicidad y más que eso una 
compañía para su vejez. Ante todo ve el sufrimiento cuando pierde a su primera 
esposa Dora y su hijo; veamos cómo fue esa pérdida: 
“Yo había esperado que unas manos más delicadas que las mías me ayudarían a 
moldear su carácter, y que la sonrisa, de un bebé en su pecho convertiría a mi mujer-
niña en una mujer. Pero no pudo ser. El pequeño espíritu aleteó durante un  instante 
en el umbral de su pasión y, antes de conocer su cautiverio, alzó el vuelo.”35  
 Su mujer, Dora, por la que tanto sufrió, no por falta de amor sino de sabiduría en 
el hogar muere al igual que su hijo. A pesar de que está pérdida es dolorosa, vemos 
como describe la muerte poéticamente. David queda triste y abatido; después de su 
fallecimiento se aleja de todo y se va de viaje por diferentes ciudades para calmar 
su pena. En el fondo él recuerda muchas de sus cosas, una de ellas con su esposa 
en el hogar, se necesita una muy buena administración de todo, y en la mayoría de 
los casos las mujeres poseen la capacidad de afrontar este trabajo con gran 
responsabilidad y sabiduría. Los hombres dependen de muchas cosas que conocen 
más las mujeres porque son protagonistas por naturaleza, es como un don de la 
mujer saber de la cocina, del trato al esposo, del dinero, del aseo, en fin, tantas 
cosas que acarrea tener una familia.  
 En algunos casos es todo lo contrario, por ejemplo, ninguno de los dos sabe nada 
del hogar, tal vez porque nunca tuvieron la necesidad de efectuar una de esas 
tareas, o simplemente por falta de interés por este tipo de trabajos, esto se convierte 
en un problema, porque indiscutiblemente siempre se necesita tener una balanza 
de las cosas y confiar en los criterios del poseedor del saber. Pero no solo lo vivía 
David, también en la sociedad actual se vive, y tal vez en condiciones más terribles, 
no solo por la familia sino a nivel individual como pareja no hay una administración 
ni de sus propios sentimientos. 
 David no solo experimento la inexperiencia de todo con su mujer sino el 
aprendizaje de cómo eran este tipo de cosas: desde el arreglo de la ropa, la 
preparación de la comida, el cuidado de ambos; pues bien, su mujer siempre tuvo 
empleada y fue tratada como porcelana fina, desconocía por ende cualquier oficio 
y trato con su esposo. Sin embargo, su amor por ella era tan grande, que él no solo 
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toleraba su ignorancia sino que la complacía a pesar de sus precarias condiciones 
económicas, su muerte fue la mescolanza de todo lo sufrido de niño, de joven y de 
adulto, fue el recuerdo de su matriz de sufrimiento, en su vida de aventura y 
desesperación; por tal razón, vuelve al peregrinaje sigue con  sus pensamientos ya 
no alrededor de sus personajes si no sobre su propia existencia, pues a aquellos 
recuerdos ya los ha grabado en su memoria como parte de su vida, cumpliendo su 
propia contingencia de lo que una vez leyó: 
“Algunos sueños pueden sólo descubrirse de forma confusa e imperfecta; y cuando 
me obligo a recordar aquel período de mi vida, tengo la impresión de revivir uno de 
esos sueños. Me veo pasar como un sonámbulo entre ciudades extranjeras, 
palacios, catedrales, templos, cuadros, castillos, monumentos funerarios, calles 
maravillosas… los antiguos e inmortales lugares de la Historia y de la Imaginación; 
y llevo en todo momento la carga dolorosa, y apenas me percato de las cosas que 
se desvanecen ante mí. La noche que cayó sobre mi indisciplinado corazón era 
indiferente a todo, excepto a mi desconsuelo. Debe permitírseme levantar la vista 
de ella (como hice finalmente, ¡gracias al cielo!) y de su largo, triste y desdichado 
ensueño, y contemplar la aurora.” 36          
 Los sueños son lucidez del presente de David, soñaba en varias ocasiones y 
esos sueños son parte  de su tristeza y sus andanzas, entendamos que está 
pasando por un momento difícil: la pérdida de su amada Dora. En medio de su dolor 
y de su soledad vuelve al peregrinaje, y allí empieza a escribir su segunda novela 
de ficción (a pesar de su tristeza), también estos sueños lo llevan a momentos del 
pasado y su abatimiento se hace, más fuerte y quería estar solo con su dolor, iba 
de un lado a otro, a veces, las musas lo inspiraban para escribir. Su segundo y tercer 
libro los empieza cuando decide alejarse de todos sus conocidos; sabemos que 
tanto el lector como el escritor necesitan estar solos y desocupados para crear una 
obra de arte.   
 En esta época se sentía solo como aquel niño que encontró en la lectura alivio 
para su dolor; nuevamente sufre por la pérdida y sus recuerdos lo hacen sentir más 
abatido y vuelve a sus andanzas en busca de paz y quizá la resignación por lo 
ocurrido; los sueños como parte de una realidad hipotética dentro de lo que nos 
rodea puede ser algo que anhelamos, que al igual que los pensamientos tienen la 
misma función: hacernos sentir bien con lo que realmente queremos. Quizá la mayor 
diferencia es que en el sueño estamos dormidos y cuando pensamos estamos 
despiertos, algo tan genial que la mente puede transformar esa magia en realidad 
porque los deseos tienen poder cuando se quieren con gran emoción.  
                                                            
36 Ibíd. P. 1046 
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 En la cita, también se describe  que anda como un sonámbulo  y sufre por su 
desgracia; pero como hombre sabio, entiende que debe cerrar ese capítulo de su 
vida; algo muy importante seguir escribiendo y trabajando así no tenga ya un motivo 
para hacerlo; su nueva aventura, viajar de ciudad en ciudad, lo hizo recordar a 
Agnes, su amiga que lo quería y vuelve a buscarla, Es decir, cuando ha pasado un 
tiempo de tristeza se da una nueva oportunidad; cada vez que David sale a sus 
peregrinaciones lo hace porque está triste y desesperado y es como si llegara el 
invierno a su vida, pero muy en el fondo sabe que aquellas aventuras, como él las 
llama, acabaran y pronto volverá a una vida nueva, nos referimos a sus libros, que 
realmente lo llevan a escribir y a tomar decisiones acertadas, como las 
indispensables para un soñador. 
 Dentro de sus determinaciones está Agnes, quien será su compañera y felicidad 
anhelada; mágicamente el autor va dando finales felices a sus personajes buenos 
y generosos. David se va dando cuenta de todo lo que les sucede a sus amigos al 
regreso del viaje. El tiempo se encarga de hacer grande a David y sus lecturas van 
a estar en cada rincón de su memoria. Al final regresa a casa.      
 Al lado de una mujer maravillosa,  Agnes, que sabe entenderlo y va a ser el eje 
de su vida, se casa, tiene hijos; se hace profesional y excelente escritor. Vive feliz 
con su esposa, mujer especial que acompaño a David en muchos momentos, 
primero como amiga y consejera, pero en el fondo con un sentimiento de amor. 
 Agnes fue la esposa inteligente y como símbolo femenino en la época de 
madurez de David se convirtió en una persona transcendental para él. Significo su 
transformación de joven a hombre e inspiración para sus escritos; su amor llegó a 
influir en el sus mejores deseos; él seguía sus mandatos por cartas y notas, los dos 
enamorados se comunican por este medio, y David se da cuenta que su felicidad 
siempre fue a su lado, veamos el siguiente apartado: 
“Recurrí humildemente a Aquél a quien Agnes me había encomendado; busqué en 
la naturaleza, y jamás lo hice en vano; y volví  a abrir mi corazón al resto de los 
hombres, de los que en los últimos tiempos me había apartado. “37   
 Nuevamente vuelve a nacer lleno de vida y regocijo, es el final feliz al lado de la 
mujer amada; termina el último libro y empieza como al principio conociendo 
personas nuevas, alegre con el destino de sus amigos, recuerda circunstancias y 
lugares que le ayudaron a desenvolverse con tranquilidad. En resumen, vemos 
como David, en cada etapa nueva de su vida, renace como si fuese capítulo más 
de la misma.  
                                                            
37 Ibíd. P.1049 
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     Continuamos en el tercer capítulo con los puntos más relevantes de David 




























3. EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DESDE LA MIRADA DE MARTHA 
NUSSBAUM Y LOUIS ROSENBLATT 
 
 
 Gracias a su infortunio, David empieza a transformarse, pero con los libros que 
él ve como buenos, no aquellos que tratan de imponerle (libros de teología). 
Analicemos frente a la sociedad que connotación tiene esta forma de discrepancia  
y de elección. Si bien la situación por la que pasa es injusta frente a la 
responsabilidad que se debe a los hijos, aquí juegan puntos importantes como los 
sentimientos, los valores, y relaciones; primero es una mezcla de estados de ánimo, 
qué es lo bueno y qué es lo malo o quién posee el poder de convencimiento para 
transgredir una visión, es en este punto donde se entiende como vulnerable a 
entornos de la vida, hay que cuestionarse por qué un joven a su edad está 
abordando libros tan complejos; si por lo general los niños a su edad tienen otra 
clase de intereses (como el juego, su estudio, el compartir…) allí empiezan a girar 
unas cuestiones relacionadas con los valores y he aquí como  pretendo llamarlos, 
“principios”, los valores son las normas y los principios es exactamente lo mismo, 
pero en nuestro parecer nos dejamos regir más por los principios, como valor vivido 
intrínseco al ser, la connotación de este es creer en ellos y apropiarlos al desarrollo 
en la sociedad, esto nos hace ver qué tan buenos somos; cómo nos comportamos 
dice quiénes somos y que hemos aprendido.   
 El bienestar y la justicia es por lo que cada uno de nosotros debe luchar, los 
sentimientos van a influenciar en cada individuo forjando una parte  nodal de lo que 
es la realidad, la lectura tiende a cercenar lo que creía  relevante en la vida  que 
estamos acostumbrados, pero he aquí el meollo del asunto: el amor y el odio son 
sentimientos que se ganan fácilmente, lo importante es como se ganan.  
 Ahora  bien Martha Nussbaum nos esclarece un poco este asunto: 
“Esta narración nos pone ante personajes, hombres y mujeres, que en ciertos 
sentidos se nos parecen. Representan a estos personajes como diferentes entre sí, 
dotándolos de atributos físicos y morales que nos permiten distinguir a cada uno de 
los demás. Somos testigos de sus gestos y palabras, de su físico y de la expresión 
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de su semblante, de sus sentimientos. Cada vida interior se presenta con hondura 
psicología y complejidad.” 38  
 Los sentimientos, como bien dice la autora, se transmiten o salen a flote con una 
simple expresión; no somos ajenos a ellos ni a las relaciones con los otros, si 
aprendemos es con el fin de transmitir, vivimos tres instantes: observar, aprender y 
transmitir, esta triada la desarrolla todo el mundo y por eso la diversidad de 
pensamientos, y he aquí la relación con la sociedad, porque un simple conocimiento 
va a educar o esclavizar al otro y todo esto se necesita para comprender la 
complejidad del medio. 
 Esta es la situación que se afronta el pequeño David, con estos nuevos 
personajes, padrastro, amigos y nuevos cambios, que van afectando los valores de 
lo ascendente. Las ideas, los sentimientos, los valores, la relación intrapersonal y el 
apego o enamoramiento a algo (un libro) o a alguien; son cosas  entre lo común, 
que pueden hacer más daño del que hay o, al contrario, descubrirnos mundos 
mejores y alentadores.  Por esta razón el acercamiento a las historias fantásticas  
aliviana un poco su pesada realidad. 
 Continuemos con la problemática del comportamiento de un menor frente a una 
situación familiar donde falta el padre, que no es tan necesario en sus primeros días, 
solo cuando hay un sustituto en este espacio; sabemos que nos enfrentamos a 
situaciones similares de la vida, de igual índole o diferente, donde no todo es alegría, 
ya que  no somos tan ajenos a la sociedad misma y a sus problemas, conociendo 
que existen alrededor personas diferentes a nosotros, de tal manera un huérfano  
está destinado a conocer a una figura paterna diferente a la original, y que requiere 
afecto, amistad y buen trato para que no surjan divergencias a su alrededor, que en 
este caso germina pesado por el remplazo de un lugar, quizá sagrado para el niño. 
 Lo inevitable es que una mujer joven sea pretendida por hombres, de hecho con 
las características como la describe David, ahora bien, la mujer en diferentes 
culturas es un símbolo de placer, de sumisión, de elegancia, juventud, sencillez 
ternura, entre otras y siempre pretenden buscar que la elogien, sentirse deseada;  
así mismo empezar de nuevo implica olvidar el pasado y regenerar el presente. 
David Copperfield está  acostumbrado a tratos muy buenos de parte de su madre, 
por tanto no debería cambiar mucho y llevarlo a que participe de integraciones 
familiares. Partamos entonces del comportamiento de David con respeto al nuevo 
integrante de la familia, empiezan ocultándole el matrimonio al enviarlo de paseo, 
en ese momento lo están aislando de la realidad y lo están subyugando frente al 
                                                            




personaje nuevo; cuando él se entera, su recibimiento no es igual,  su madre no es 
la misma, ella se deja dominar, puesto que la que era antes de irse David ahora era 
otra mujer, él empieza a sentir que la va perdiendo poco apoco, la primera expresión 
de ella cuando lo ve es desviar la mirada, sabe de ante mano que no está bien lo 
que hace pero no hay una explicación para esta situación, por su puesto el niño se 
siente destrozado, ese mismo comportamiento lo va convirtiendo en rebelde y 
celoso, como bien nos plantea Rosenblatt en relación a esta circunstancia, todo 
individuo está vinculado a la sociedad y actuará en ella según su educación y 
ejemplo.  
 David empieza como se mencionó mucho más adelante, a sentirse solo; su 
comportamiento es el resultado del trato que ha recibido, ya que su padrastro no lo 
acepta como es, y es rotundo, seco, impertinente y estricto con un niño que apenas 
conocía; la situación se torna insoportable al querer manipular a las personas, en 
este caso su conmensurabilidad  “la irreductibilidad de la calidad a la cantidad” su 
método utilitarista se asemeja a la teoría de Martha Nussbaum que hemos venido 
desarrollando, el señor Murdstone  quiere que David sea como él, donde en su 
mundo no cabe la subjetividad, sólo le importa la producción, por tal razón empieza 
a educarlo de una manera metódica donde solo cabe la cantidad de material que se 
aprenda, porque así será más productivo. 
 Veamos el siguiente apartado de la autora Martha Nussbaum (Justicia poética) 
que  tiene que ver con la forma de educar de su padrastro: 
“La imagen utilitarista de los seres humanos y la racionalidad es muy conocida en 
teoría. Si la norma utilitarista resulta tan singular para el lector de la novela de 
Dickens es porque se toma absolutamente en serio: no es sólo en modo de redactar 
informes, sino una forma de tratar con la gente en la vida cotidiana; no es sólo un 
modo de hacer economía, sino  de definir un caballo o hablar con una niña; no es 
sólo un modo de parecer profesionalmente respetable, sino un compromiso que 
determina todo el contenido de nuestra vida personal y social.” 39  
 Nos está hablando la autora de la maximización de la riqueza como elección 
racional social, que tiene que ver con lo que queremos a niveles muy elevados, nos 
referimos al dinero, este dinero necesita estar regido por algo racional, que a 
cualquier costo el individuo defenderá porque está ahí en su construcción; ya que 
estos son parámetros estrictos que personajes como Gradgrind de Tiempos Difíciles 
y el señor Murdstone adoptarían perfectamente. Como bien plantea la autora en el 
apartado “no es sólo hacer economía, sino definir un caballo o hablar con una niña”, 
que quiere decir, que este tipo de personas tienden a ver a las personas como 
dijimos anteriormente como masa, no con la sutilidad e imaginación natural de un 
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niño; recordemos que el niño en los dos casos es aislado y se evita que tenga 
sueños o que haga lo que inspira su corazón, porque para ellos es perder el tiempo 
y las cosas tienen más valor según sus juicios si es preciso y racional. 
 La vida social y personal, desde un ángulo racional, solo es vista en la clase 
social alta, donde la búsqueda del poder los convierte en seres interesados y 
rotundos, haciendo valer su palabra como la última, así mismo apreciamos este 
nivel económico en los personajes, David un niño de clase media – alta, por las 
características de su casa, su madre no tiene que trabajar para sostenerlo, tiene 
empleada, además lo tiene todo, económicamente, de hecho, otro sería el hecho de 
poseer una biblioteca con ciertos ejemplares, sabemos que los niños de bajos 
recursos no poseen ni la mitad de lo que tenía David, por tanto se le facilita su 
educación –sus  lecturas–, pues bien, un niño rico no sufre de hambre ni de frio y 
se puede concentrar en ellas en su habitación cálida y tibia; estás circunstancias 
influyen notoriamente en el lector, teniendo en cuenta que de lo contrario el niño no 
encuentra concentración por sus debilidades externas, y que si a esto le suma los 
sufrimientos internos, que en muchos casos pueden ser peor de lo que le tocó a 
David, sería muy complicado; en últimas lo que queremos transferir es el hecho de 
que un niño con pocos recursos económicos  tiene menos posibilidades de leer lo 
que puede leer  Copperfield, sabiendo también que un niño de poco dinero apenas 
tendrá cama para dormir, cómo tener una biblioteca; por su puesto en la mayoría de 
los casos y no demeritando los sueños del niño necesitado. David es afortunado 
también por la influencia de su padrastro, puesto que él es el causante de sus 
lecturas extensivas.    
 Hablemos un poco de cómo era este personaje. Al señor Murdstone no le interesa 
los principios que David ha adquirido con su madre, todo eso lo hecha a la basura 
cuando ingresa a la casa Copperfield y trata de imponer sus leyes de una manera 
ruda y poco amistosa, se le olvida algo elemental pero indispensable  en la sociedad 
el diálogo. La búsqueda de un ambiente familiar para él y su hermana esto no es lo 
que realmente les interesa a los Murdstone, quizá sus ventajas sean otras. De esta 
manera el nuevo padre empieza  aislarlo de su madre porque según el señor 
Murdstone, David es malcriado debido a los mimos de su madre, este hecho tal vez 
sea cierto, pero no para señalarlo como malo sino de manejo y estipulaciones entre 
todos, ya que David era manejable, vemos que no es tratado con tal consideración 
y por el contrario lo abandonan.  
 David queda sólo y empieza a leer, un ejercicio algo extraño para un niño de su 
edad que generalmente buscaría estar correteando y divirtiéndose, David es 
diferente y él lo nota, cuando los niños de su edad juegan y van al colegio, 
comparten muchas cosas que son necesaria para los jóvenes, la libertad de explorar 
nuevas cosas, en la mayoría de los casos los niños aprenden de otros, y 
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experimentan con sus pares diversas cosas del mundo, es algo divertido, además 
es un proceso por el que se debe pasar; la niñez está vinculada con la creación de 
roles, la educación por sí mismo, y la independencia  sin depender de los demás 
(libertad) ser auténticos es un aprendizaje importante para el niño.  
     David en cambio lee por gusto sin ir más allá de lo beneficioso que puede ser, 
pero estas lecturas lo van a rescatar porque van a cumplir el papel de aquellos 
amigos con quien debió compartir, extraordinariamente en este tipo de texto 
encuentra todo lo necesario y hasta más, (como si estuviera jugando con sus 
vecinos), porque son libros de aventuras, y personajes soñadores, pues bien no 
todos los libros nos transmite lo que hizo con David, por supuesto sin desmeritar el 
vínculo en la sociedad.  
 Él se comportaba como lo hacían sus personajes (él no lloraba porque Roderick 
Random no lloraba), siempre estaba recordándolos, muy alerta a lo que le pudiera 
pasar, mientras tanto en su casa no estaba todo tan tranquilo, porque el niño 
desobedecía al no leer lo que le imponía su padrastro, David es reprendido 
severamente, y termina mordiéndolo, solo así logra que deje de castigarlo, tomando 
este hecho como defensa propia, pero que a los ojos de la sociedad es rebeldía e 
irrespeto a los mayores y en el fondo de su corazón David sabe que está muy mal 
haberlo hecho pero no encontró otra salida, y no había en ese momento quien lo 
defendiera. En su mente ya iban cambiando muchas cosas, ya que los libros se 
encargan de eso, el castigo lo ve como despiadado desde su perspectiva, su madre 
no hace nada por remediarlo, su dolor es tal que se defiende atacándolo, para que 
lo suelte y lo logra, seguramente si el castigo contra él no existiera David no hubiera 
mordido a nadie,  “la literatura puede ofrecernos una salida emocional” por tal razón 
él pequeño siente alivio leyendo, y esto lo toma como una evasiva,  además él señor 
Murdstone  nunca se ha ganado el respeto porque no lo ha respetado, entra por su 
puesto  la ley de la compensación yo recibo lo que me dan,  David recibía maltrato 
y rechazo por no aceptar su educación simple, ya su mundo está rodeado de 
aventuras y esto es muy bueno: sentir sensaciones, aprender de ellas es válido para 
esta sociedad.  
 La relación entre padre e hijo debe ser sólida, ya que se educa con el ejemplo; 
cuando se quebranta, se pierden el respeto y la confianza y empieza a salir todo 
mal, el corazón nunca vuelve a estar igual, es como una hoja de papel que se 
arruga, así queda tú corazón y el problema es volverla a ver como estaba antes, 
eso es algo imposible, por lo tanto siempre debemos sembrar en los niños 
pensamientos libres para no tener la pesadumbre de tener un corazón que recuerda 
cosas negativas que influyeron en su ser; en muchos casos actuamos y herimos sin 
saber que tanto daño estamos haciendo, además  no sólo en la sociedad actual nos 
percatamos de eso, también los  viejos lo sabían y así eran rotundos con sus 
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principios en la casa;  a David con respecto a su padrastro no le interesaba, sólo 
cosas malas tiene de él, ya que lo aleja de su madre, y pesan más en él sus castigos, 
y los trabajos que lo hizo pasar.  
 Los padrastros deben tomar a sus hijastros como aquellos que adoptan un niño, 
saber que son valiosos para su cónyuge, debe haber un equilibrio entre ambos, 
respeto y obediencia; la humanidad ha perdido eso que llamamos amor por el 
prójimo, ya no nos importa si el otro sufre o no, nos preocupamos por nuestro 
egocentrismo, además de perder la acción de leer, muchas de las cosas valiosas 
se encuentran en los medios y nos enfrascamos solo en la cotidianidad, porque 
somos criados con otra mentalidad, con los medios de comunicación masivos por 
ejemplo, o hay  algún trauma de la infancia que no sanamos y queda el rencor,  
también nos aislamos del mundo de la actividad social y del encuentro con nosotros 
mismos.  
 En esta sociedad pensamos, que para alcanzar el éxito o la riqueza debemos 
tener mentes positivas, con metas trazadas de antemano, donde los hijos son 
educados como los padres: para hacer dinero; generalmente son cosas estipuladas 
que hacen los ricos, deduzcamos que ricos son aquellas personas que ocupan en 
el mundo las primeras casillas de gente con mucho dinero, que no alcanzan a 
gastársela en vida, así gaste a diario sumas de dinero muy elevadas. Martha 
Nussbaum, nos habla de este tema como hemos venido mencionando, a lo que 
hacíamos memoria con el nombre de maximización, conmensurabilidad, adición y 
las preferencias de las personas son exógenas, términos que se encajan 
perfectamente en la vida social de los ricos, es que los ricos llevan unas costumbres 
un poco exageradas, por las que a veces se pierde la libertad, lo que leen casi 
siempre son biografías (no textos literarios), cómo hacerse rico, y la tranquilidad 
social la pierden,  recordemos en la siguiente cita lo que nos dice Rosenblatt al 
respeto: 
“Los jóvenes que confrontan tales obras literarias están construyendo su sentido de 
los tipos de ajuste socialmente favorecidos en nuestra cultura. En los libros ellos 
encaran imágenes de la vida extraordinariamente interesantes, que sin duda 
influirán en la cristalización de sus actitudes últimas, ya sean de aceptación o de 
rechazo.” 40  
 Es acertado lo que menciona la autora, ubicándonos en la construcción mental 
de David luego de sus lecturas; sus lecturas van marcando la filosofía personal, y 
se percibe como un niño inteligente, además la autora menciona el libro de David 
Copperfield  como entre “tales obras” que construye un tipo de ajuste para la 
sociedad. Él es un niño  abandonado y él sabe que su padrastro no va hacer nada 
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por remediarlo, tal vez nos quiere decir el autor que el lector va construyendo su 
propia base de lo que es la vida y su actuación en la sociedad, por tanto cuando 
tenemos falta de cariño y no tenemos un educador en el proceso,  vemos los libros 
como medio de olvido, de analgésico que calma el dolor, pues allí encontramos  
muchos discursos que no se pueden comparar con la realidad pero se convierten 
como un amigo, porque encontramos en ellos experiencias, situaciones, valores 
comportamentales, consejos, amores, aventuras entre tantas cosas que nos 
enseñan, también está la tranquilidad y el conocimiento; así mismo  nos dan la 
libertad de escoger lo que se quiere, convirtiéndonos en personas con fundamentos 
e ideales nuevos, dispuestos para ponerlos en práctica en la sociedad  y en la vida 
personal como con la  familia.    
 Leer es la confrontación con lo que tengo y lo nuevo que voy a beber del texto, 
sumergirse vertiginosamente en el mundo de las letras va a hacer que renueve su 
pasado o que lo solidifique.  David sale adelante por sus lecturas con pasión, él 
aprende a identificar mucho más de lo que el autor narra en sus libros, él identifica 
la verdadera forma de vivir, solo se necesita ser bueno, responsable, amoroso, 
obediente, disciplinado, reconociendo los valores que son llamados  principios de 
vida, que no se lo están diciendo literalmente, pero que él deduce y práctica por su 
comportamiento en la sociedad, y en la familia, afortunadamente también causaron 
en él profundos cambios, los personajes de aventuras de sus libros, donde más que 
una historia era el bello arte del discurso escrito, veamos en esta cita acerca de la 
literatura: 
“Tratar la literatura meramente como una colección de panfletos moralistas, una 
serie de disquisiciones sobre la humanidad y la sociedad, es ignorar el hecho de que 
el artista no está interesado en hacer un comentario indirecto sobre la vida, sino en 
añadirle una nueva experiencia a la vida: la obra de arte.” 41 
 Pero estos cambios fueron para bien porque alivianaron su dolor, la autora 
Rosenblatt en el apartado se refiere a que los libros no deben tratar de persuadir al 
lector con valores de la vida, o decir de la humanidad y la sociedad lo que quiere el 
escritor, de cómo deben comportarse, ahora bien nos parece preciso en la medida 
en que el autor debe mostrar algo nuevo y creador, no lo que escuchamos en casa, 
o en la escuela, (formas de comportamiento) algo fundamental en la literatura es la 
libertad, y es ahí donde ella menciona estos libros dentro de lo que Nora Catelli 
llamaría la extinción de la literatura, algo de lo que hemos hablado y con este 
apartado lo recordamos; también Rosenblatt tiene de especial en su texto es que  
habla de la literatura como experiencia frente a la sociedad, que se debe de actuar 
como se aprende, donde los libros forman un equilibrio importante entre la realidad 
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y la ficción, y esto a su vez de la vida emocional; en este caso David, que pasa por 
un desprecio, un abandono…, se refugia en la biblioteca que hemos dado por llamar 
mágica, es esta quién lo libera, porque no se pudo escoger momento más preciso 
para encontrarla, cuando justamente se encontraba solo y triste, pues bien, los 
estados de ánimo influyen en él, como influye la religión cuándo estamos mal; en 
esos días que la gente se apega a un Dios para que los libere, así le paso a David 
con los libros buscó de ellos porque era una necesidad alejarse de su propia 
realidad, por tal razón siempre está viendo sus personajes, y comparándose como 
ellos, él sabe por ser un niño listo y afortunado, que su realidad de chico es dolorosa, 
a pesar de tener personas que influyen en su cambio, alrededor suyo, paso a paso 
él va adoptando ciertos ademanes indispensables para estar bien emocionalmente, 
leamos el siguiente apartado de Rosenblatt: 
“El placer surge al descubrir la clase de estructura que el artista está creando, al ver 
que las cosas siguen una pauta. La conciencia de la función de diversos caracteres, 
episodios o imágenes ilumina lo que “quiere decir” la obra en su conjunto. No 
obstante, esa percepción del orden o pauta sólo es importante para el lector 
promedio en relación con el impacto de la obra como un todo.” 42   
 Entonces vemos que el impacto en David es como un todo, el escritor transmite 
algo que el niño sabe hacer frente a cada situación, la muerte le enseña al igual que 
su soledad (nos referimos a soledad como orfandad), a vestirse como su personaje 
y tratar de imitarlo, la imitación es válida desde cualquier punto de vista, además 
que el que imita es un renovador y creador de nuevas cosas que quizá puede hacer 
mejor que el creador original; todo el tiempo estamos imitando lo que nos gusta y 
siempre será diferente al verdadero, y de ahí su importancia, porque si imitamos por 
imitar, no vale la pena porque no hay una transformación del yo, solo es una vulgar 
copia del original. 
 Hemos observado las autoras y haciendo un análisis en la actualidad; cada 
momento es fundamental para el desarrollo psicológico y emocional. Ahora 
desarrollaremos la última parte de su niñez que es la escuela utilizando la teoría de 
Delia Lerner para fundamentar la idea. Este desarrollo es crucial y va a significar 
para el niño una fortaleza interior y una madurez intelectual que van a hacer que se 
desprenda del dolor y se encabalgue a un destino fructífero. 
 
           3.1 La lectura, la escuela y la sociedad 
     La escuela va a ser un lugar importante desde su contacto con la naturaleza y 
con otros, los lugares y paisajes él los está describiendo en cada momento como si 
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cambiaran las estaciones y  su estado de ánimo, algo muy bello que está en su 
imaginación y que por su puesto son sensaciones que siente su cuerpo; la escuela 
es un camino inicial del desarrollo donde empieza a socializar por primera vez desde 
su nacimiento con personas nuevas; David se consideró más bien poco amiguero, 
ya que analizamos el tiempo de sus lecturas que debió ser muy largo, solo veía 
niños jugar, mientras él leía, no conoció un amigo o un  vecino, porque él no salía, 
tal vez por la misma disciplina implantada por su padrastro. El chico, aprendió todo 
de sus lecturas y las pone en práctica en la escuela, este  lugar es muy importante 
porque habla con niños de su edad, comparte momentos, también  es perentorio 
para el joven que pone en práctica su conocimiento en la sociedad. 
 El castigo, en épocas pasadas, estaba muy enraizado como método de 
educación, donde el joven aprende o aprende,  David en el internado observa 
cuando sus compañeros son  castigados, recordemos que “la educación con sangre 
entra” y él ve esto como algo injusto, que a su vez hace referencia al compromiso y 
entrega, anteriormente se sentaban a aprender cómo se les ordenaba, donde la 
memoria era más entrenada para memorizar mucha información, quizá en esa 
época si  funcionaba y se promovía en el estudiante una disciplina y orden de las 
que ahora no se ve mucho, se utiliza un método más filosófico legado que nos deja 
las primeras escuelas del siglo XVIII como la de Praga que ivestigaban el 
neopositivismo que no es otra cosa que la lógica de la ciencia, por lo tanto llegan 
nuevos  filósofos como Nietzsche donde la subjetividad complementa en el ser un 
significado más amplio que el memorístico donde la educación tradicional pasa a 
ser obsoleta. 
 La autora Delia Lerner realiza una crítica acerca de lo que encontramos en el 
contexto  educativo en la actualidad, respondiendo a unos serios interrogantes, 
donde están en juego las necesidades institucionales y la sociedad; ella quiere que 
aquello que suena imposible para algunos pueda ser transformador para otros. 
Resalta la importancia de leer y escribir, destaca de qué manera se puede cambiar 
la forma de enseñar y contextualizar el aprendizaje, implementándolo por medio de 
la escritura y la lectura. A continuación desglosaré con estas tres premisas el eje 
central de la autora, y el que nos interesa:    
 Lo real en la escuela estamos acostumbrados  a la violencia, a la indisciplina, a 
no saber leer ni escribir, es una sociedad que cuenta con una actitud perezosa en 
relación a la lectura y escritura, donde es más importante los video juegos que la 
misma educación; la tecnología trajo consigo un sinnúmero de posibilidades para 
divertirse, es una realidad que ha causado en la formación un obstáculo, haciendo 
que todo sea más fácil, me refiero a la escritura, puesto que con la computadora en 
muchos casos dejamos que nos corrija, teniendo en cuenta que es el hombre quien 
tiene que dar órdenes a las máquinas y no creer en estas dejando que verifique 
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nuestros escritos, hay que ser críticos y aprender a escribir correctamente;  la autora 
nos va hablar al respeto de  esa realidad y de los maestros que deben apropiarse y 
saber a qué enfrentarse, ya que debe conocer las problemáticas para saber que 
trabajar, lo real es lo que vivimos y por lo que estamos afrontando una educación 
con falencias en la lectura y escritura, ya sea por pereza o por gusto, los jóvenes se 
alejan y como docentes debemos cambiar esa basta idea de lo aburrido. 
        Lo posible sería llegar a cambiar  el sistema tradicional, que con su 
aprendizaje memorístico trajo un grado de complejidad, ¿cómo hacer para que los 
jóvenes se interesen por leer y escribir desde una manera individual y por iniciativa?, 
si es posible de una manera diferente, didáctica, donde el estudiante advierta otras 
maneras de lograrlo, Delia Lerner hace mucho énfasis en este punto donde toma a 
las instituciones como transversadoras y transformadoras de aprendizaje, donde es 
posible transformar la creación humana. Cada docente enseña diferente, esa 
diferencia es la que cambia mucho las maneras de ver y aprender, por supuesto 
que se puede; las instituciones necesitan el docente  para transmitir un saber y 
apropiarse del conocimiento, además de estar en la vanguardia con las nuevas 
tecnologías.  
      Lo necesario, es el compromiso del educando y el docente, cambiar o 
transformar en la escuela el concepto de cómo aprendemos a leer y a escribir, ya 
sea por medio de estrategias lúdicas donde lleven al estudiante a participar e 
interactuar, enriqueciendo así su habla y fluidez;  ya que se convirtió en una 
necesidad hacer desde la creación individual y placentera, es necesario 
implementar estos como mecanismos indispensables para la vida, el educando 
tiene un gran compromiso que es hacer que los jóvenes ahora se comprometan a 
realizarlo y  el docente a ayudar a transformar ese pensamiento.   
 Por último analizaremos brevemente el trabajo  y el encuentro con su tía.  David 
es obligado a abandonar la escuela para desempeñarse laboralmente donde le es 
muy duro volver a desadaptarse de lo que consideraba como bueno, el trabajo es 
difícil y más para un niño que está empezando a vivir, es visto que en muchos casos 
los hijos deben trabajar para sortear los problemas financieros de la casa, esto es 
muy triste, pero es la realidad en muchos casos, tampoco es lo más adecuado 
porque el niño debe estar estudiando no en otras pesadumbres, al joven David no 
es por motivos financieros, es porque su padrastro no quiere darle más estudio, que 
al encontrarse sólo sin a donde ir, no tiene otra salida que trabajar, en esta situación  
el padrastro saca provecho, poner a producir a alguien ajeno a él e insignificante. 
Esa miseria va a tener su lado de satisfacción porque conoce personas importantes 
que se podrían llamar amigos buenos, además de toda clase de personas dañinas 
él encuentra a su paso lo contrario a estos,  el trabajo a edades tempranas son 
llamadas tratas de personas donde el mayor interés es monetario, afortunadamente 
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David no está dispuesto a aceptarlo, está solo pero es capaz de tomar decisiones, 
de esta manera escapa de la explotación de su padrastro. Hemos visto la valentía 
y la decisión de David y todo esto nos lleva a reflexionar que sus lecturas sí 
influyeron en lo más profundo de su ser, utilizando la razón y la sabiduría en 
momentos de tristeza, su mundo se transformó en una aventura donde se da cuenta 
que no es nada fácil, y que hay riesgos muy altos donde la imaginación transforma 
esas realidades arduas que puede encontrar un ser humano. 
      Es así que toda la vida de David Copperfield  gira alrededor de la educación y 
de lo que quiere hacer luego de su niñez y todas sus pesadumbres, su vida cambia 
rotundamente cuando es adoptado por su tía y su existencia va a dar un rumbo 
diferente; se inscribe en una alta sociedad  y es aceptado por sus buenas 
costumbres y actitud para aprender. Su madurez y desenlace de la novela 
transcurre en un mundo diferente donde recordemos que de chico fue un poco 
solitario, y de grande es todo lo contrario es popular y lleno de amigos; es visto que 
él ha construido con su perseverancia este mundo en el que termina. Sus 
amistades, sus estudios, sus trabajos, sus amores, sus escritos, son la esfera de su 
realidad en la madurez; realidad también cargada de momentos hermosos y tristes, 
que él siempre va afrontar con sabiduría, también resalta  la hermosura o lo estético 
de los diferentes paisajes por donde se encuentra y  a su vez con un gran significado 
para su obra. El joven adolecente y adulto, se puede decir que es mucho más 
meticuloso para todo, resuelve cada dificultad con inteligencia y sabiduría, disfruta 
de su medio social es definitivamente un cumulo de información que también le van 
a servir para escribir libros literarios, porque David era una persona soñadora, era 
un hombre estético; veamos la connotación para la autora Rosenblatt de estos tres 
términos: literatura, estética y sociedad.  
Ver la literatura en su contexto viviente es rechazar todo enfoque que la limite, ya 
sea social o estético. Aunque los elementos sociales y estéticos de la literatura 
pueden ser distinguibles teóricamente, en la realidad son inseparables. Muchas de 
las ideas confusas acerca de los aspectos estéticos y sociales del arte se 
desvanecerían si quienes las debaten se diesen cuenta de que un objeto puede 
tener más de un valor: puede producir el tipo de satisfacción que llamamos estética 
–puede disfrutárselo en sí mismo– y al mismo tiempo tener un origen social y efectos 
sociales. 43  
      El apartado nos enseña el lector inseparable de sus libros donde no se centra 
en un significado sino en múltiples de ellos, la literatura, la sociedad y lo estético 
como lo plantea la autora son inseparables porque se necesita sentir para expresar, 
y sentimos cuando estamos en contacto con la naturaleza y con los demás seres 
vivientes, también la creación  de nuevas cosas, surgir del apego a ellas, y David al 
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ser un lector voraz conocedor de información, se vuelve escritor, con un gran sentido 
estético de las cosas; es seguramente percibido por la sutileza, al escribir de 
Charles Dickens que hace sentir que la literatura es un medio con poder para 
persuadir al lector. Llegamos a un término de lo que puede llegar hacer la lectura 
extensiva, de la que tanto hemos hablado, y por su puesto su relación con la 
sociedad, así mismo el autor personaje tiene una relación social donde hemos visto 
como juega con cada medio, su descripción y relación con los demás, los principios 
que utiliza en la sociedad, no solo lo convierten en un ser  bueno es también muy 
humano capaz de sentir sufrimiento por el otro; veamos antes de continuar, lo que 
para María Eugenia Dubois, (Mérida, Venezuela 30 de Enero de 2001 constructora 
del prólogo del libro de Rosenblatt)  piensa de este libro y de su autora:   
Una vida en la que imperen los valores sociales que son para ella fundamentales: 
democracia, justicia, cooperación, libertad. La literatura puede contribuir al 
desarrollo de esos valores cuando se permite al niño, al joven al adulto, cobrar 
conciencia de sus propios sentimientos y emociones, de sus propias actitudes frente 
a la obra leída y se estimula su discusión.44  
   Nos parece acertado el apartado con la situación de David Copperfield, 
prácticamente como un breve resumen de lo que fue su vida en su trayectoria, 
cargada de valores, donde la literatura le enseñó a soñar e ir más allá donde no se 
dejó amedrantar por las tristeza y logró salir adelante, donde su relación con los 
demás a nivel social era justa y honesta, es así como la recopilación de lo que la 
libertad de pensamiento es capaz de lograr, por tal razón es importante para las 
nuevos métodos educativos, pues bien es un gran ejemplo de hombre y como su 
experiencia lo lleva a liberarlo de tanta coerción del mundo, la lectura si nos 
transporta a mundos mágicos y también nos enseña el valor de estos, nos da la 
tranquilidad de ser libres para crear, estar sumergidos en la belleza poética, es  la 
lectura y la escritura responsables de la transformación del individuo, y más aún si 
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UNA MIRADA HACÍA LA REALIDAD FRENTE A LA LITERATURA 
 
      En la vida nos encontramos con cosas maravillosas que nos enseñan y nos 
corrigen, aprendemos del medio, de las personas, de la escuela, pero considero 
que uno de los mejores aprendizajes es cuando estamos solos con nosotros mismos 
frente a un libro; dándonos cuenta por sí mismos de la información antes de ponerla 
en escena, seguramente podemos caer, pero ese momento es el que transformará 
el pasado de nuestros recuerdos. Porque son ellos los que nos brindan información 
y son ellos los primeros que nos enseñan el lenguaje, a apalabrar el mundo; 
imaginémonos cuando éramos pequeños, nuestros cuidadores y maestros leían 
cuentos, contaban historias, con el fin de enseñar a leer, ahora bien el lenguaje es 
oral y escrito, además de expresivo es el medio de comunicación del hombre para 
con las demás especies.  
     El lenguaje materno por otro lado es tan importante porque nunca se olvida, pasa 
el tiempo, crecemos y aquellas frases o palabras están ahí acompañando nuestro 
léxico, tal vez es porque fue construido con amor y esas primeras palabras serán el 
reflejo de tu alma, porque cuando envejecemos aún inmortalizamos, aquellos 
simples discursos pero con un gran valor interior. 
     El tiempo es el mejor aliado para terminar lo que empezamos, él también nos 
cobra precio por lo que hacemos, poner en práctica cada situación es lo que nos 
deja David Copperfield, una historia autobiográfica pero que a su vez está cargada 
de ficción, y más que todo de sentimiento, es la historia de una persona desde que 
nace hasta su madurez, es perfecto como el escritor logra conectar cada parte de 
su vida de tal manera que encaja divinamente; su travesía no es nada más que sus 
recuerdos; el sufrimiento, el dolor hacen del personaje un hombre sensible y 
humano, pues bien cuando en realidad sentimos algo o nos duele entonces le 
damos el significado que merece; y en la vida nos encontramos con personas que 
no valoran lo que tienen porque no han tenido esfuerzo para conseguirlo, todo esto 
y mucho más de lo que tanto hemos ahondado nos deja de reflexión el libro de 
Dickens. 
    Particularmente ha causado una gran alegría saber que gracias a su imaginación 
y sus pesares me han despertado el placer por escribir cada página de esta 
monografía, con un gran interés enseñándome que la lectura extensiva es una 
práctica provechosa, que se convierte en una necesidad para alimentar el alma. En 
conclusión los que transformaron al niño indiscutiblemente fueron sus lecturas de 
aventuras.          
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    Si partimos desde la afirmación de Gadamer: “la hermenéutica devela el 
significado profundo de los libros”, podríamos decir que el significado que le damos 
a los textos, son únicos e irrepetibles; los libros poseen múltiples interpretaciones 
según el enfoque, la simbología, y las convergencias con otros textos. La escritura  
siempre nos va a mostrar algo nuevo, cada vez que la abordemos, por tal razón 
nunca muere.  
      Los libros como medio de aprendizaje son diseñados por un orador que dentro 
de sí tiene un buen y contundente discurso que lo trasforma en ficción, y hace del  
texto un transportador de mundos infinitos, los libros son quizá uno de los 
poseedores del conocimiento por su complejo mundo, porque en ellos encontramos 
múltiples significados.  
     Acertemos que la lectura nos sirve para salir de la ignorancia,  nos da alas para 
volar, nos dan lecciones de vida, nos enseña amar y a sufrir entonces simplemente 
destinemos ese conocimiento en el medio que nos desenvolvemos; no podemos 
olvidar la sociedad en la que estamos, aquí en un mundo maravilloso lleno de 
colores y contrastes de los cuales nos convierten en creadores de esos textos; 
también sabemos que no estamos solos y  necesitamos vivir en conjunto, así como 
en los libros hay un sinfín de experiencias, en la realidad es donde estamos y 
disfrutamos cada momento en que aprendemos algo nuevo. 
     En los libros son la condensación del pensamiento para que perdure por largo 
tiempo, quizá nunca muera, y puede transcender más que su propio creador; somos 
personas totalmente dependientes, quizá “solos” moriríamos, dependemos incluso 
cuando estamos en la madurez de otras personas, pues bien esa es nuestra línea 
y lo único que hay que aprender es a estar bien con aquella persona cercana, es 
por tal razón que la luz para la tiniebla solo está en cada quién,  es ser lo que 
realmente queremos ser, pues así cada oficio será el mejor de todos, y convivir sin 
tantas agresiones, ya que tenemos un don de hacer las cosas diferentes a otras 
personas; necesitamos relacionarnos y afianzar el conocimiento que tenemos 
innato, y que es la escuela la que nos ayuda a dar ese paso; siempre he dicho y con 
este trabajo lo afirmo hay que ser inventores de nuestra propia vida como dice 
Thérien, construir nuestra propia escalera intelectual, aprender hacer y ser lo que 
debemos ser.           
     Por último, el docente debe utilizar diferentes estrategias de enseñanza de la 
literatura como meditación de futuros docentes, entre ellas las ayudas 
audiovisuales, los debates, las lecturas en clase, las dinámicas donde interactúen 
entre sí,  y el estudiante debe comprometerse con lo que hace, que como bien lo 
dice la doctora Rosenblatt la literatura no es exclusiva del  área de humanidades, 
es también responsabilidad de las otras áreas como: matemáticas, sociales, física, 
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incluso deportes, es que relacionarse, aprender, leer, dialogar y  transmitir su 
sentimiento, es deber de todos los maestros; que el joven se desempeñe con 
actitud, pueda escribir y sustentar en las demás áreas diferentes del Español y la 
Literatura. De hecho se ha percibido que el físico matemático no son interesados 
por la literatura, porque fueron preparados solo para calcular y abducir, y en este 
medio un físico matemático debería tener un grado de compresión literario; para ser 
quizá más sociable conocer algo del medio literario, apasionarse por los libros y 
aprender de ellos. Así mismo todo docente debe verse en la obligación de contagiar 
un poco de humanismo, de sembrar en ellos la pasión por los libros, el dialogo y por 
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